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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidratilicos 




Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cláse de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con Otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, jo s  cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ¡lustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12i
Fábrica Puerto, -MALAGA.
á aquellos fíeles servidores del caciquismo, 
que antes influía y hoy influye más ,en.los 
asuntos que conciernen al Ay untamiento.
Todo se salvará menos los intereses, pür 
blicos; todo ocurrirá- menos lo lógico y na 
turai; todo se hará menos lo jusíp y  lo legal 
Así estamos y así estaremos, ihientras 
aquí no haya opinión y... otra cosa.
¡Eá una desdicha!
C B O W IC A
El caso de Huysmans
Cosas del Ayuntamiento
...traen estos lodos
En el último cabildo municipal celebrado 
el viernes, cayó como una bomba entre el 
público, y no decimos entre los concejales 
por qué éstos están ya curados de todo es­
panto, la resolución dictada por la Delega­
ción de Hacienda de esta plrovincia median­
te la cual se decide que á las reclamaciones 
de daños y perjuicios que formuló la actual 
Empresa arrendataria ' de Consumos debe 
responder la fianza prestada y depositada 
en el Ayuntamiento por la Empresa ante­
rior.
Recordarán nuestros lectores la oposición 
que desde estas columnas hicimos cuando 
en el Ayuntamiento se planteó la cuestión 
de devolver al arrendatario saliente la fian­
za que tenía prestada, y cómo todas nues­
tras advertencias y razones en ese sentido y 
previendo el perjuicio que eso habría de 
ocasionar al Municipio, fueron desatendidas 
por el entonces alcaide Sr. Delgado López y 
por los concejales conservadores más efec­
tos á la Casa Larios,que tomaron á su cargo 
el asunto de la devolución de dicha fianza y 
que reputaron como un triunfo conseguirlo, 
triunfo verdaderamente lamentable y del 
que ahora no se podrán vanagloriar, puesto 
que ha venido á traducirse, según nosotros 
apuntamos y previmos, en un perjuicio gra­
ve para el Ayuntamiento, el cual es el lli- 
mado ahora á responder de la indernnlza- 
ción que reclama la actual Empresa de Con­
sumos, por haber devuelto indebidamente la 
fianza que para atender á/ésas resultas tenía 
prestada la Empresa anterior, según se 
consigna también en la resolución dictada 
por la Delegación de Hacienda.
Ahora el Ayuntamiento, es decir, casi los 
mismos .concejales que antes acordaron dé- 
; volver dicha fianza, cometiendo una gran 
imprudencia, á pesar de las advertencias 
que recibieron de la prensa y de los conce­
jales que se oponían á tal devolución, se 
echan las manos á la cabeza ante la indica­
ción hecha de que ellos son responsables, y 
deciden recurrir en alzada contra la resolu­
ción del señor Delegado de Hacienda.
Pero lo que de esto ha de resultar es bien 
claro y sencillo: si el actual arrendatario de 
Consumos tiene derecho á la indemnización 
que reclama por la negativa de la anterior 
Empresa á darle la intervención que necesi­
taba, natural es que ese derecho le sea reco­
nocido por la superioridad, como lo ha sido 
por la Delegación de Hacienda de la provin­
cia, y como esa indemnización debe abonar­
se de la fianza que tenia prestada la anterior 
Empresa, garantía efectiva que ya no existe 
porque el alcalde Sr. Delgado López apo­
yado en los votos de unos cuantos conceja-i 
les paniaguados devolyió indebidamente, 
claro es que la responsabilidad de lo que 
en definitiva resulte cae toda sobre el Ayun- 
tamiento,cuyos intereses han quedado com­
prometidos por ese alcalde y esos conceja­
les que de tal modo dejaron de cumplir sus 
deberes de administradores y guardadores 
délos intereses públicos, trocándose én ser­
vidores del interés de un particular.
La única solución que tiene este asunto, 
cuando la superioridad sancione el decreto 
de la Delegación de Hacienda confirmando 
el derecho del arrendatario de Consumps á 
la indemnización de perjuicios que reclama, 
es que el alcalde Sr. Delgado López qué hi­
zo la devolución de la fianza y los conceja­
les que,la votaron, respondan con sus bie­
nes propios, los que los tengan, y los que 
no subsidiariamente, á las resultas de este 
asunto.
El concejal Sr. Gómez Cotta recordó muy 
oportunamente en el cabildo del viernes, 
que los señores Delgado López y Estrada, 
al hacer hincapié en que se devolviera la 
fianza, asumieron, públicamente, en plena 
sesión municipal, la responsabilidad del 
acuerdo que se tomaba en contra de la opi­
nión de otros concejales.
El Sr. Delgado López, el Sr. Estrada y los 
otros concejales que votaron por la devolu­
ción, haciendo prevalecer el acuerdo en ese 
sentido, son, pues, los responsables, de les 
perjuicios que puedan venir al Ayuntamien­
to, y á quienes esa responsabilidad debe de 
exigirseles en la vía adniinistrativa, guber­
nativa ó judicial en su Caso.
Y estamos siempre eii la eterna cuestión, á 
vueltas con este desdichado Ayuntamiento, 
que no hay níodo ni manera de hacer entrar 
en orden ni de que deje de ser un constante 
semillero de escándalos y de perjuicios pa­
ra los intereses comunales.
El actual alcalde Sr. Torres Roybón es el 
llamado ahora á poner los medios condu­
centes para salvar al Ayuntamiento de este 
conflicto y hacer que la responsabilidad 
que dimana de la devolución indebida de 
esa fianza recaiga en quienes debe recaer; 
pero, desgraciadamente, tampoco él está 
colocado en el Ayuntamiento, al frente de su 
presidencia, con las necesarias garantías 
para con la opinión, de libertad é indepen­
dencia que fueran menester; pues todos' Sa­
bemos de sobra que las mismas influencias, 
ó mejor dicho, imposiciones caciquiles que 
pesarán sobre elSr. Delgado López para 
que se realizara la devolución de la fianza, 
pesaran ahora sobre elSr. Torres Roybón 
para que el asunto que se ha planteado cod 
la resolución déla  Delegación de Hacienda 
vaya, en Cíuanto de él dependa, por derrote- 
á cuanto pueda perjudicar
Ha. muerto, hace pocos dias, el famoso no­
velista francés Jorris Karl Huysmans.
La prensa española, con raras excepciones 
dió cuenta, en un telegrama perdido en cual 
quier columna de prosa liviana, de la triste 
nueva.
Ni un comentario, ni una biografía, nada
Y sin embargo, el autor de La Cathédrale 
merecía algo más que la nota telegráfica redac­
tada frente al papelito azul por cualquier gace 
tillero frívolo. Se trata de un hombre que, 
arrancando de Zola, evolucionó al compás de 
sus sufrimientos físicos y morales,' y legó á 
sus contemporáneos, en obras admirables, la 
narración detallada de su revolución interior.
No fué, como Bourget, un converso mercan- 
tilista, ni como Coppée, un Grilo cortesano 
át\ faubourg Saint-Qermain.
La sinceridad inspiró siempre sus actos y 
guió su pluma sobre las cuartillas.
Huysmans comenzó á escribir cuando ya te 
nía 25 años. Nacido en París, pero flamenco 
de origen, fué sensual y místico á un tiempo.
Al comienzo, quiso sér un poeta en prosa. 
Imitador de Báudeláire y, de Ppé, torturaba su 
estilo, queriendo hacerlo raro y profundo. El 
ritmo, interno, la cadencia del párrafo, valían 
para él mucho más que el nervio ideólogo de 
la obra en sí.
Sin embargo, esto le áux6 poco, Marthe, 
históire d ’une filie, \c muestra ya partidario de 
Zola. Medan fué su iglesia literaria. Y como 
iodo catecúmeno, llevó el naturalismo á extre­
mos deplorables. Era siempre el escritor vigo­
roso y colorista, rico en defalles, enamorado 
de la prosa bella. Sin embargo, Les Sceurs Va~ 
tard, A ran Veau y otras narraciones le des­
acreditaron mucho. Tratábase de esbozos,muy 
lindos algunos, pero donde el culto á la reali­
dad llegaba á asquear al lector menos escrupu 
loso. Alguien, por aquel entonces, le llamó in­
mundo. ,
Al eábo fué disidente. Los discípulos de 
Zblá, al sublevarse contra el maestro, procla­
mando una reacción que estimaban saludable, 
le llevaron consigo. El Manifiesto de los Qinco 
—Paul Bonnetain, Gustave Quiches, Lücien 
Descaves, Paul Margueritte y Rosijy—tuvo 
pronto el apoyo de su firma.
Por aquel entonces había comenzado á,mo­
dificar sus ideas religiosas. El viejo misticismo 
heradado de sus abuelos, pintores de historia 
de Amberes, resucitaba en su alma con fuerza 
incontrastable. .Volvió á la niñez, aunque no 
del todo. Su cerebro batallaba reciamente con 
el imperativo salido de sus reminiscencias.in­
fantiles, que ordenábale creer, creer sin exá- 
men, imponerse con el dogma férreo, cerrado 
al análisis, una espiritual disciplina.
Su obra literaria en estos últimos dos años 
es la narración fiel y dolorosa de-teifipestades 
tales.
Incrédulo, y queriendo dejar de serlo escri­
bió A Rebours, En Route significó ya un paso 
en la conversión, buscada con tanto empeño. 
Durtal, el personaje de la novela, era él mismo. 
Oídle:
«Todo ha concluido. Estoy condenado á 
flotar aquí abajo, como un resto informe que 
todos desprecian. Ningún techo me es ya ac­
cesible, porque si el mundo me repugna, yo no 
soy. amado por Dios.»
En La Cathédrale, su obra maestra,- Durtal 
se serena, encontrando, dentro de la fe, la 
tranquilidad que le faltaba. Pero no ha llegado 
á la cpnversión por un abandono total de ; sus 
facultades intelectivas, sino mediante una su 
blimacion del raciocinio. Cierra los  ̂ojos al 
dogma y lo acepta como un símbolo. Es cris­
tiano, porque juzga precisa una disciplina, en 
orden superior é inmanente, eje de las socie 
dades, superior á sus mudanzas.
¿Convirtióse? No. Se engañó á sí:mismo. 
VOblat, Sainte Lydwine, novelas admirables 
de estilo y análisis, hieiéronlo creer á sus ami­
gos; pero poco antes de morir Huy smans daba 
á la prensa Les joules de Lourdes, y en esta 
obra póstumase vé cuánto de impuesto, de 
tíbiijgado—obligación peregrina, de coacción 
contra sí mismo,—hubo en su evolcción hácia 
las idea católicas.
Les foplesjide Lourdes, están escritas con la 
pluma mojada en lágrimas. Son páginas bellí­
simas, pero dilacerantes, nerviosas, extrañas, 
de una riqueza de emoción que asombra. Se 
ve en ellas al sufriente, que comprende, por 
las propias, las ajenas desdichas.,
¡Hay que creer!, dice. ¡Hay qne oreer, aun 
que sea en el absurdol Los pobres, los enfer­
mos, los. desvalidos, ¿qué tendrán si pierden 
la esperanza? . •
Esto afirmaba, refiriéndose á los demás, á 
las multitudes doloridas que caían sobre Lourr 
des en busca del milagro. Pero tal exclama 
ción brotaba de lo más hondo de su alma.
' El padecía mucho, quizás más que los tísi­
cos, cancerosos y ciáticos que se bañaban en 
las piscinas con el espíritu vuelto hacia el en 
sueño. Tenía una. enfermedad horrible, incura­
ble, que le hacía sufrir atrozmente:
Tal fué la causa eficiente de su conversión, 
un día tan ruidosa. Los dolores físicos barre­
naron su cerebro, le privaron de la orgullosa 
certidumbre, de su incredulidad , triunfante. Y 
su pobre carne árliquilada pidió entre tormen­
tos un bálsamo ultraterrestre, ya que la cien­
cia no le daba alivio.
. ¡Oh dolor, dolor físico, cómo nos haces co 
bardes y miedosos! ¡Cómo hospostras cara al 





Melilla 23 Mayo 1907.
La guerra en el R íff
La guerra que hace cuatro años entablaron 
leales y rebeldes, ha tomado en estos últimos 
días gran incremento, hasta el extremo que no 
es aventurado asegurar que ha llegado la hora 
de que él pleito se ventile. ;
Desde el pasado jueves se han librado va-¡ 
ríos combates entre uno y otro bando, algunos 
de ellos de bastante importancia.
El domingo fué día de bastante espectación 
en Melilla. Desde las primeras horas de la no­
che del sábado, el esfamfyido del cañón, llevó 
á muchos curiosos ál^Torreón de las Cabras 
0  Baterías de la Condición, decide cuyas al­
turas s.e domina el sitio donde .fse halla encía- 
yada la célebre factoría de Maifehiéa.
En la mañana del domingo dimsas columnas 
de humo, que partían del referido lugar, deho-
tában que imperiales y rebeldes habían llega­
do á las manos.
¿tilué había pasado en la factoría?
EÍ vapor cherifiano Saide, cumpliendo órde­
nes recibidas del jefe de la mehalla imperial, 
comenzó á bombardear el fortín, guarnecido 
■por'escaso número de fuerzas'tebeldes.
Estos, imposibilitados de' responder á la 
agresión, abandonaron la Mar Chica, llevando 
consigo él cañón de tiro rápido que en dicho 
lugar tenían emplazado. Poco después llega­
ban á la 'posada del cabo Moreno, situada en 
los límites de nuestro territorio, dando aviso 
al Schaldy de lo que ocurría.
Entre tanto, el om’de continuaba en su tarea 
de bombardear la factoría, y advertido de la 
huida de sus defensores, puso el hecho en co­
nocimiento de los jefes imperiales. Un nume­
roso grupo de éstos, acudió presuroso, incen­
diando barracas y chozas y saqueando los ca­
seríos del llano de Arkem'an.
Estas operaciones eran presenciadas desde 
las marañas de Melilla.
En la tarde del domingo, llegaron á los lími 
tes gran número de mujeres y niños y no poco 
ganado, refugiándose los primeros en lá posa­
da del cabo Moreno.
Un falucho, tripulado por imperiales, llegó 
á esa hora á Melilla con cartas del Bachír y del 
Fráile para el delegado marroquí Sidi-Abd-es 
Sadec.
Los tripulantes no ocultaban la satisfacción 
qué los últimos sucesos les había producido.
Interrogué á uno de ellos y me dijo que los 
rebeldes habían sufrido grandes pérdidas al 
tratar de defender la factoría.
Entre tanto/ eran conducidos al Hospital no 
pocos heridos, algunos de bastante gravedad.
Desde los primeros momentos el digno ge­
neral Marina, adoptó, enérgicas disposiciones' 
en previsión de ios acontecimientos. El escua- 
4rón de Cazadores y dos compañías de infan­
tería acamparon en las inmediaciones de los 
límites.
Los generales Marina y Chacel, después de 
recorrer la línea fronteriza, conversaron largo 
rato con el Scháldy, informándose de los su­
cesos.
Después el general gobernador celebró una 
entrevista con los representantes de los dos 
bandos, á los cuales manifestó que estaba dé 
cidido á ocupar la posada del cabo Moreno si 
avanzaban los imperiales, añadiendo que esta 
medida obedecía á evitar las contingencias que 
pudiera acarrear la encarnizada lucha que la 
posesión de la aduana pudiera dar lugar.
Ampliando lo que digo en un principió, la 
factoría de Mar Chica ha quedado destruida- 
por completo. En ella acampa un destacamen­
to imperial.
Por su parte, los jefes rebeldes excitan á los 
kábilas á que envíen los contingentes que se 
les tienen pedidos. Beni-Sicar, Beni-Si-del y 
otras, se niegan á cooperar contra los impe­
riales.
E l lunes sólo hubo .ligeras escaramuzas. El 
Schaldy logró reunir unos 400 infantes, con los 
cuales se dirigió á la factoría, acampando mu­
cho antes de llegar á dicho sitio.
Los imperiales aseguran que no tardarán 
muchos dias en apoderarse de Zeluan.
El martes se recibieron noticias de que los 
rebeldes se habían apoderado nuevamente del 
fortín, hasta donde llegaron sin la menor resis­
tencia, pues los leales, temiendo una embosca­
da lo abandonaron.
La conducta de los leales, sigue siendo una 
nebulosa. Nadie se explica este tejer y deste- 
; er ;á que.de continuo se entregan.
El miércoles, después de bombardear la 
factoría por espacio de algunas horas, recaló 
en esta rada el vapor cherifiano Saide, que por 
lo visto tendrá que ir á Gibraltar á repostarse 
de carbón.
Anoche se aseguraba "que aprovechando lá 
ausencia del Salde, el vapor francés Zeniíh, 
llevó á cabo un importante alijo de armas y 
municiones con destino á los rebeldes.
Los jefes leales han telegrafiado á Mohamed 
Torres pidiéndole dinero y provisiones dé bo­
ca y guerra.
Ayer cargó el Saide gran cantidad de hari­
na, azúcar y canela. .
De madrugada se ha sentido un nutrido fue­
go de fusilería.
A la hora de marchar el Sevilla, nada se sabe 
de los últimos encuentros.
Es creencia general que hasta el próximo sá­
bado no se librará un combate decisivo.
‘4 ^
mtms BE HICOEAS BAPEIBrA
CAMPANILLAS-MÁLAGA
Vinagres dé puro '^ino garantizado
■ . . , , VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumóse encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mas de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente benefíciono para la salud,
D epdisito  e n  C a l le  d e  €asa@  d e  d a m p o s ,  A lm a c e n e s  d e  P a s a s
perjuicio de darlas forma á la hora de aplicar­
las.
,En cumplimienta de lo acordado en la reu­
nión anterior, manifestó el Sr. Masó que la 
cuenta general de los ingresos y gastos he­
chos por la comisión anterior estaba ultimán- 
dóse y que muy pronto so daría á ella publici­
dad.
‘̂ m bién expuso dicho señor que en virtud 
dérib résuelto'anteriormente por esta comisión 
présentaría á la mayor brevedad posible el Di­
rector delf Asilo de los Angeles el correspon­
diente presupuesto de gastos para poner dicho 
establecíniento en condiciones de albergar á 
los nueves asilados.
Se acopó volver á reunirse al primer avi­
so.
Traducción para EL POPULAR
>ÁGINAS ESCOGIDAS
)|i An
Esta mañana ha ocurrido un incidente que 
creo oportuno comunicar.
Con dirección á esta rada, vertía un bote de 
vela, tripulado por imperiáles, conduciendo la 
correspondencia de los jefes ae la mehalla que 
acampa en las inmediaciones de Mar Chica.
Advertidos los rebeldes, trataron de apode­
rarse de] bote, saliendo en persecución de esta 
otra pequeña érabarcación.
El cazatorpederos Desíracíor, qué desde an­
teayer se encuentra en esfa bahía, ¡avisado del 
suceso, levó anclas acto seguido, logrando 
ahuyéntar á los marineros rebeldes, que inme- 
diatapiente regresaron, á la Mar Chica.
El boté dé los iihperialqs, llegó-poco des- 
pués;á este puerto custodiado por c\ Destruc 
tor,
incidente es muy comentado.
♦« *
En un barco francés acaban de regresar de 
Orán muchos de los moros que hace pbCos 
dias marcharon á la Argelia con objeto de de- 
dicarsé á las operaciones de la siega.
Los patronos argelinos se hanmegado á fa 
cilitafles trabajo, á fin de obligarles á regresar 
á este campo y tomar parte en las operaciones 
á que en la actualidad se entregan los rebeldes.
Una vez más queda demostrado que Francia 
ampara y ayuda al pretendiente.
P. PILLO.
fn endo de IdiiiMo de kw
Llamamos la atención.de'nuestros lectores, 
acerca dél cuento de Amícis, traducido para EL 
P opular que hoy publicamos, por que es una 
hermosa página literaria,de gran sentimiento y 
de una delicadeza y ternura exquisitas.
Trabajos de esta índole, que honran las le­
tras y que son altamente educadores, publica 
remos con frecuencia. - -
Contra la mendicidad
A la una de la tarde de ayer, se reunió la 
Comisión nombrada para éxtinguir la mendi­
cidad, concurriendo.los Sres. Castañer, Masó, 
Castel, Morales y Armendariz.
El Sr. Masó dió cuenta de las gestiones 
practicadas para la resolución pronta y favora- 
Í3le de la solicitud presentada:al Vice-presiden- 
cia de la Comisión provínciál, para la conce­
sión de und de los departamentos del antiguo 
convento de Santo Domingo, donde establecer 
un depósito de mendigos hasta su conducción 
á los asilos benéficos.
El Sr. Armendariz expresó los medios más 
prácticos que, á su juicio, podían emplearse 
para arbitrar recursos permanentes con que 
atender al sostenimiento de Ibs verdaderos
indigentes, al prohibirse la mendicidad,
De acuerdo la Comisión con dichas manifes 
aciones, resolvió aceptarlas, en principio, sin i trahatn ^
Estahfí'enja cuarta clase elemental. Era un gra- 
eíósb ÉSfcffkcho de doce años, de cabellos rubios 
y tez Manca, hijo mayor de cierto empleado de ,fe 
rrocartiles, que, teniendo mucha familia y poco 
Sueldq, vivía con suma estrechez. Su padre le que 
ría mucho y era bueno é indulgente con él; indul 
gente en todo, menos en lo que se refería á la es 
Cuela: en esto era muy exigente y se revestía 
bastante severidad, porque el hijo, debía ponerse 
pronto en disposición de obtener otro empleo para 
ayudar á sostener á la familia, y para valer algo 
pronto necesitaba trabajar ,mucho en poco tiempo 
y aunque el muchado era aplicado,, el padre le ex­
hortaba siempre á trabajar. Este era de edad avan­
zada y el excesivo trabajo le había también enve­
jecido prematuramente. Para proveer á las necesi 
dadés de lá familia, además de las horas que pa­
saba ocupado, en la oficina, buscaba aquí y allá 
trabajos extraordinarios de copista y se pasaba 
sin descansar,en su mesa, buena parte de la noche 
Ultimagiente, de cierta casa editorial, que publica­
ba libros y periódicos, había recibido el encargo 
de escribir en las fajas el nombre y la dirección de 
los suscriptores y ganaba tres pesetas por cada 
quinientas de aquellas tirillas de papel, escritas 
en caracteres grandes y regulares. Pero esta tarea 
le cansaba y se lamentaba de ello á menudo con la 
familia á la hora de comer.
Estoy perdiendo la vista—decía;—esta ocupa­
ción de noche, acabará conmigo.
El hijo le dijo un día:
—Papá, déjame trabajar en tu , lugar; tii sabes 
que-escribo regular, tanto como tú.
Pero el padre le respondió:
—No, hijo mío, no; tú debes estudiar; tu escuela 
es cosa más importante que mis fajas; tendría re 
mordimiento si te privara del estudio una hora; lo 
agradezco, pero no quiero; y no me hables más de 
ello.
El hijo sabía que con su padre ers inútil insistir 
éri aquellas cosas, y no respondió nada; pero he 
aquí lo que hizo. Sabía que á las doce en punto de­
jaba su padre de escribir y salía del despacho pa­
ra la alcoba. Alguna vez lo había oido: en cuanto 
el reloj daba las doce, sentía inmediatamente el 
rumor de la silla que se movía y el lento paso de 
su padre. Una noche esperó á que estuviese ya 
acostado, se vistió sin hacer ruido, anduvo i 
tientas por el cuarto, encendió el quinqué de pe­
tróleo,, se sentó en la mesa del despacho, donde 
había un montón de fajas blancas y la indicación 
de las señas de los suscriptores y empezó á escri 
bir, imitando todo lo que pudo la letra, de su pa­
dre. Y escribía contento, con gusto, aunque con 
miedo; las fajas escritas aumentaban y de vez en 
cuando dejaba la pluma para frotarse las manos; 
después continuaba con más alegria, atento el oido 
y sonriente. Escribió ciento sesenta ¡cerca de una 
peseta! Entonces paró; dejó la pluma, apagó la 
iuz y se volvió á la cama, de puntillas 
Aquel día á las doce el padre se sentó á la mesa 
de buen humor. No habla advertido nada. Hacía 
aquel trabajo mecánicamente, contando las horas, 
pensando en otras cosas y fló ddníando las fajas, 
escritas hasta el día siguiente.
Sonriendo y poniendo la mano en el hombro de 
su‘hijo:—¡Eh, Julio—le dijo—mira que buen traba­
jador es tü p;iafe! Bn dos horas ha hecho anoche 
unitercio más de lo que acostumbra. La mário aún 
está ágil y los ojos cumplen todavía con su deber.
luÜQ, contento, decía , entre sí:—¡Pobre padre! 
Además de la ganancia, le he proporcionado tam­
bién esta satisfacción: la de creerse rejuvenecido 
¡Animo, pues!
Alentado con el éxito, la noche siguiente, éfl 
cuánto dieron las doce, se levantó otra vez y se 
puso á trabajar. Y lo mismo siguió haciendo varias 
noches. Su padre seguia también sin advertir nada. 
Sólo una vez. Cenando, sé le ocurrió esta observa­
ción; ¡Es fafo; cuánto petróleo Sé gasta étt ésta ca- 
sá de algún tiempo á esta parte! Julio se extreme 
ció; pero la conversación no pasó de allí y el tra­
bajo nocturno siguió adelante. ^
Lo qué ocurrió fué, que interrumpiéndose así el 
sueño todas las noches, Julio no descansába bas- 
tantej por las mañáilas se leyantába rendido aún y 
por la noche, al estudiar, le costaba trabajo tener 
ios ojos,abiertos. Una noche, por la primera vez 
en su vida, se quedó dormido sobre los apuntes.
¡Vamos, vamosl-^Ie gritó su padre dando una 
palmada.—¡Al trabajo!
Se asustó y volvió á ponerse á estudiar. Pero la 
noche ,y los ,díás siguientes continuaba la cosa lo 
misftló y aún peor: daba cabezadas sobre los libros 
se despertaba más tarde de lo acostumbrado, estu­
diaba las lecciones con violencia y parecía que le 
disgustaba hacer los ápuntes. Su padre empezó á 
obsérvalo; después se preocupó de,ello y al fin tu­
vo que reprenderle. Nüilcá lo habla tenido que ha­
cer por esta causa.
-“ Mira, Jullo-“lé dijo una maftaha—‘estoy obser- 
vandó qüe te descuidas mucho, que no eres ya el 
de otfás veüés y eáío ñd riié gusta. Todas las es­
peranzas de la familiá se cifran en tí. Estoy mUy 
disgustado. ¿Comprendes?
A este único regáño, el verdaderamente severo 
que había recibido, el muchacho se turbó.
—Sí, cierto—murmuró entre dientes—:así no se 
puede continuar, es necesario que el engaño con­
cluya» '
pero aquella misma noche, en la comída, excla­
mó SU padre con alegría;—¡Sabed que en este mes 
he ganado en las fajas tfeinta y dos ppsetas más 
que el m'os pasado! Y diciendo ésto, sacó á la me­
sa un cartucho de dulces que había comprado, pa.- 
ra'celebrar con sus hijos la ganancia extraordina­
ria que todos acogieron con júbilo. Entonces Julio 
cobró ánimo y peilsó para sí;—¡No, pobre padre, 
no cesaré de engañarte; haré mayores esfuerzos 
para estudiar mucho de día, pero continuaré tra­
bajando de noche para tí y para todos los demás.
Elpadre añadió:—¡Treinta y dos pesetas!...Estoy 
contento.;. Pero hay otra cosa—y señaló á Julio— 
que me disgusta.
Julio recibió la reconvención eií silencio, con­
teniendo dos lágrimas que querían al salir, pero 
sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta 
dulzura. Y siguió trabajando con ahinco; pero 
acumulándose un trabajo á otro, le era cada vez 
m.ás difícil resistir. La cosa duró así dos meses. El 
padre continuaba reprendiendo al muchacho y mi­
rándole cada vez más enojado. Un dia fué á pre­
guntar por él al maestro y éste le dijo,:-rSí, cum­
ple, porque tiene buena inteligencia; pero no está 
;:an aplicado como antes. Se duerme, bosteza, está 
4istraido,.sus apuntes los hace cortos, de; prisa, 
con mala letra. El podría hacer más, pero mucho 
más. ;
AquellaVnoche el padre llamó al hijo aparte y le 
hizo reconvenciones más severas que las,flue has­
ta entonces le había hecho.—Julio, tú ves l^ue yo
secundas, tú no tienes lástiiha de mí, ni de tus her­
manos, ni aun de tu madre.
—¡Ah, no diga usted eso, padre miol—gritó Julio 
ahogado en llanto, y abrió la boc.a para confesarlo 
todo; pero su padre le interrumpió diciendo:
—Tú conoces las condiciones en que estamos; 
sabesque hay necesidad de hacer mucho,de sacrifi­
carnos todos. Yo mismo debería doblar nii trabajo. 
Yo contaba estos últimos meses con una gratifica­
ción de cien pesetas en el ferrocarril y he sabido 
esta mañana que ya no la tendré.
Ante esta noticia, Julio i etuvo enseguida la con­
fesión que estaba para escaparse de sus labios y 
se dijo resueltamente á sí mismo:
—No, padre mío, no te diré nada, guardaré el 
secreto para poder trabajar por tí; del dolor que 
te causo te compenso de este modo; en la escuela 
estudiaré siempre lo bastante para salir del paso; 
lo que importa es ayudar pára ganar la vida y ali­
gerarte de la ocupación que te mata.
Siguió adelante, transcurrieron otros dos meses 
de tarea nocturna y de pereza de dia, de esfuerzos 
desesperados del hijo y de amargas reflexiones 
del padre. Pero lo peor era que éste se iba enfrian­
do poco ápoco con el niño; y no le hablaba sino 
raras veces como si fuera un hijo desnaturalizado 
del que nada hubiese de esperar y casi huía de en­
contrar su mirada.
Julio lo advertía, sufía en silencio, y cuando su 
padre volvía la espálda, le mandaba un beso furti­
vamente, volviendo la cara con sentimiento de 
ternura compasiva y triste. Mieníras tanto, el do­
lor y la fatiga lo demacraban y le hacían perder 
el color, obligándole á descuidarse cada vez más 
en sus estudios.
Comprendía que todo podría concluir la noche 
que dijera:—Hoy no me levanto—, pero al dar las 
doce en el instante.en que debía confirmar enérgi­
camente su propósito, sentía rerhordimieníos; le 
parecía que quejándose en la cama faltaba á su 
deber; que robaba una pesetaásu padre y á  su 
familia, y se levantaba pensando que- cualquier 
noche que su padre se despertase y lo sorprendie­
ra, ó que por casualidad se enterara, contando las 
fajas dos veces, entónces terminaría naturalmente 
todo, sin un acto de su voluntad, para el cual no se 
sentía con ánimo. Y así continuó la cosa. Pero una 
tarde, en la comida, el padre pronuncia una pala­
bra que fué decisiva para él. Su madre lo miró y 
pareciéndole que estaba más echado á perder y 
más pálido que de costumbre le dijo:—Julio, tú es­
tás, malo.—Y después volviéndose con ansiedad 
al padre:-^Julio está malo: ¡mira qué pálido está! 
Julio mió, qué tienes?
El padre le miró de reojo y dijo:—Lá mala con­
ciencia hace que tenga mala salud. No estaba así 
cuando era estudiante aplicado é hijo cariñoso,
—¡Pero está malo!—exclamó la mamá,
—¡Ya no me importa—respondió el padre.
Estas palabras hicieron en el corazón del pobre 
niño, el efecto de nna puñalada.—¡Ah! Ya no le 
importaba su salud á su padre que en otro tiempo 
temblaba de oirlo toser solamente; ya no le que­
ría pues: habia muerto en el corazón de su padre...
¡Ah, no, padre mío!—dijo entre sí con el corazón 
angustiado—ahora acaba esto de veras; no puedo 
vivir sin tu cariño; todo te lo diré, no te engañaré 
más y estudiaré cómo antes, suceda lo qué suce­
da, para que tú vuelvas á quererme.
Sin embargo, aquella noche se levantó todavía, 
más bien por fuerza de la costumbre que por otra 
causa, y cuando 'se levantó, quiso ir á saludar, á 
volver á ver por algunos minutos en el silencio de 
la noche,, por, última vez, aqnel cuarto doude ha­
bía trabajádcHanto secretamente, con el corazón 
lleno de satisfacción y de ternura.
Y cuando se volvió á encontrar delante de la 
mesa, con la luz encendida, y vió aquellas fajas 
blancas sobre las cuales no iba ya á escribir más 
aquellos nombres de ciudades y de personas que 
casi se sabía de memoria, le entró una gran triste­
za é involuntariamente cogió la pluma para rea­
nudar el trabajo acostumbrado. Pero ai extender 
la mano, tocó un libro y éste cayó al suelo, Julio 
se quedó helado. Sí su padre se despertaba... cier­
to que no le había sorprendido cometiendo ningu 
na mala acción, pero solo de pensar ser sorprendi­
do en aquel silencio, qua su madre ,se hubiese des­
pertado y asustado, que por lo pronto su padre 
lútbiera experimentado una humillación en su pre- 
encia descubriéndolo todo.,., todo esto casi le 
aterraba. Aguzó el oido, suspendiendo la respira­
ción....: no oyó nada. Escuchó por la cerradura de 
la puerta que tenia detrás: nada. Toda la casa dor­
mía; su padre no había oido nada seguramente. Se 
tranquilizó y volvió á escribir.
Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Oyó 
el paso candencioso de la guardia mnnicipal en la 
desierta calle; luego, ruido de carruajes;, después, 
pdsado algún tiempo el rumor de una fila,de ca­
ros que pasaron lentamente; más tarde, silencio 
prpfuneo. Y siguió escribiendo.
Entretanto su padre estaba detrás de él: se ha­
bía levantado cuando se cayó el libro, y esperó 
biíCíi tato; el ruido de los coches habia cubierto el 
rumor de sus pasos y el ligero chirrido de las ho­
jas de las puerta, y estaba allí con su blanca cabe- 
a sobre la rubia eabecita de Julio.
Había visto correr la pluma sobre las fajas y en 
un momento todo su enojo se había convertido en 
térmica- Lo había recordado y comprendido todo 
un arrépeníimiento desesperado una ternura in­
mensa había invadido su alma, y lo tenía clavado 
allí, deífás.de su hijo.
De pronto JüííC dió un grito agudísimo; dos bra­
zos convulsos le hábiáil .cogido por la cabeza.
t “¡Oh, padre mia, perdóci¿imel—gritó,—recono­
ciendo á su padre llorando.
Perdóname tú á mí—respondió el páu.'‘s,sollo- 
zando y cubriéndole la frente de besos.—lC ñe 
Comprendido jodo; todo lo sé ya; yo soy quien 
pido perdón, santa criatura mía, ven conmigo.
Y empujándole, más bien que llevándole á la< 
cama de su, madre lo arrojó en sus brazos di­
ciendo:
T-¡Besa á nuestro hijo, á este ángel que desde 
hscc tres meses no duerme y trabaja por mí, y cuyo 
corazón he contristado mientras él nos ganaba el
de 1675 y real decreto de 10 de Mayo -de 1875), 
bueno sería quitar las telarañas 'que obsCUírecen lá 
justicia.
Ahoraquese discuten los presupuesíips es la 
gran ocasión de recompensar á los músiews corno 
se merecen y de favorecerles en otras peticiones, 
sobradamente sensatas, que tienen hechas:.
—Hoy á las cinco y cuarenta y cinco de la ma­
ñana, se encontrará en la puerta de la pa rroquia 
de San Pablo un piquete del Regimiento Infante­
ría de Borbón núm. 17, para escoltar la prioeesión 
que saldrá á las seis de dicho templo, con objeto 








Cinco juicios se vieron ayer ante el tribu-ual de 
derecho constituido en esta sección.
Los procesados eran: Sebastián Martín Klere- 
dia, por disparo; Diego Gómez Cervantes, por le­
siones leves; Francisco Rodríguez Lovella y ./uan 
"Yega Benitez, por lesiones graYes; Antonio No­
guera Navas, por amenázas y disparo, y Maiuuel. 
Castillo Gómez, por lesiones.
Los juicios, que quedaron conclusos para sen­
tencia, carecieron por completo de interés.
El representante deda ley interesó de la sala im­
pusiera las siguientes peñas: A Sebastián Martiii, 
un año, ocho meses y un dia de prisión corrección 
nal; á Diego Gómez, dos meses y un dia de arres­
to; á Francisco Rodríguez, dos años de prisión co­
rreccional; á Juan Benitez, dos años, once meses y 
once dias de igual prisión; á Antonio Noguera un 
mes y un dia de arresto por las amenazas y seis 
meses y un dia de prisión por el disparo, y á Ma­
nuel Castillo, un año, ocho meses y un aia de pri­
sión correccional. /
Magistrado
En la Secretaria de esta Audiencia provincial, 
se ha recibido el traslado del teniente fiscal de la 
Audiencia territorial de Oviedo, D. José Marin y 
Fernández, con destino á esta Audiencia provin­
cial en el cargo de magistrado en sustitución de 
D. José Soler.
Devolución
Ayer fué devuelta á esta Audiencia la causa ins­
truida por el hecho del Monte de Piedad,
Señalamientos para mañana
Secdón segunda
Estepona,—Lesiones.—Josefa Aybar Mir. 
Colmenar, — Hurto. — Alonso Muñoz Baena y 
otros.
Archidona.—Lesiones. — María Muñoz Grana­
dos.
Ronda,—Hurto.—Julián Márquez Sedeño, 
Campillos.—Disparo y lesiones.—José Muñoz 
Ruiz.
Marbella.—Incendio.—Pedro Sánchez Vidal.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes,de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar 4 óchócientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
pan!
Lá madre estrechó á su hijo contra su pecho sin 
poder articular palabra. Después dito:—A dormir 
en seguida, hijo mió; vé á dormir y á descansar. 
Lléaalo á la cama!.... E padre Ip cogió en brazos, 
o llevó á su cuarto, lo metió en la cama, siempre 
jadeante y acariciándolo, y le arreglólas almoha­
das y la colcha.
—¡Gracias podre—repetía el hijo—gracias; aho- 
vete tú á la cama; ya estoy contento; vete á la 
cama, papá!
Pero su padre quería verlo dormido, y sentado á
cabecera dé su cama le tomó la mano y dijo;
—Duerme, hijo mió,
Y Julio, rendido se durmió por fin, y durmió 
muchas horas, gozando por primera vez, después 
de muchos meses, de un sueño tranquilo, alegrado 
por rientés ensueños; y cuando abrió los ojos, des­
pués de un buen rato de alumbrar ya el sol, sintió 
primero y vió después cerca de su pecho, apoyada 
sobre la orilla dé Ja cama, la blanca cabeza de su 
padre que había pisado asila noche y dormía aún, 
con la frente reqínadaal lado de su corazón.
Edmundo de Amícis.
la
En lá Prensa protqsioiíal hemos visto una inte­
resante campaña eñ pro de los músicos militares.
Verdaderámente,ésíán desatendidos;los músicos 
mayores cobran 30 ’iguros mensuales durante los 
diez primeros años;. 40, los quince s^undos, y 
cuando tienen veinfifcinco de servicio empiezan á 
disfrutar de 50 duros, no pasando de esta canti­
dad.
Los músicos de primera, segunda, tercera y 
educábaos disfrutan haberes asimilados á h- 
tos, cabos y soldados; pero carecen de lóá 
chos que tienen la rdases de su asimilaciójj.
CouiQ las disposiciones que sobre esta m^téria
A  L o n d res .—-En el tren de la mañana mar­
chó ayer á Lóndres, donde permanecerá hasta 
fines de verano, nuestro querido amigo don 
Juan L. Peralta Bundsen, secretario general de 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Durante su ausencia, se encargará de la Se­
cretaría de dicha Sociedad el vice-secretario 
primero, don Andrés López Jiménez.
C asas de so c o rro .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced ha sido 
curada:
Ana Segovia Fuentes, de herida en la mu­
ñeca izquierda.
En la del distrito de la Alameda:
Manuel Torres Jiménez, de contusión en el 
muslo izquierdo.
En la deldistrito de Santo Domingo:
'IIMaria Cardona Anaya, de una herida contu­
sa en la cabeza, producida en reyerta.
E e p re se n ta n te ,—Procedente de París ha 
llegado á Málaga nuestro apreciable amigo 
Mr. Th. Boudet,activo representante del anua­
rio Didot-Bottin, tan conocido en el comercio.
De Málaga marchará á otras poblaciones de . 
Andálucía.
P o r  d e s len g u ad a ,—Por insultar al sereno 
Antonio Gómez, ha sido denunciada al Juzga­
do municipal del distrito, la inquilina de la ca­
sa núm. 1 de la calle de Pinillos.
Sin p o s to re s .—Ayer se verificó en la Al­
caldía la subasta del arbitrio municipal esta­
blecido sobre bajantes y canalones, res¡utando 
desierta por falta de postores.
C om isión.—Mañana se reunirá por prime­
ra vez en esta semana la Comisión permanente 
de la Diputación provincial. '
«El P e rn a le s» .—Por tratarse de una equi­
vocación que puede producir bastante alarma 
en la Serranía de Ronda-, hacemos constar que 
eJ iDandido Pernales no exigió dinero al vecino 
de Cairipillos don Salvador Hinojosa, en térmi­
no de íá\piudad del Tajo, como ha dicho un 
colega, sino pn el de La Roda, provincia de 
Sevilla. .
O breros le s io n ad o s .—Se ha comunicado 
al Gobierno civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros José García Diosdado, 
carpintero; Juan Moreno Porras, fogonero, y 
Antonio Muñoz Zamorano, herrero.
T a rifa .—La compañía de los ferrocarriles - 
Andaluces pone en conocimiento del público 
que la tarifa especial temporal (serie T . nú-;|¿ 
mero 12) valedera por un año que fué aproba-^v 
da por real orden de 27 de Enero de 1899, pa­
ra el transporte de aceite de oliva de todas 
clases, desde varias estaciones de la linea de 
Puente Genil á Linares con destino á Málaga 
y Málaga-Puerto é intermedias, que ha venido 
prorrogándose por plazos de un año primero, y 
por plazos de tres meses después caducando 
el últirrio el 28 del actual, continuará rigiendo 
por tres meses más,ó sea hasta el 28 de Agos-  ̂
to de 1907.
A  T o lo x .—Ayer en el exprés salió para 
Tolox á reanudar las obras de aquel balneario • 
su propietario don Manuel de! Rio Cómitre.
Glub g im n ástico .—Esta noche á las ocho 
y media tendrá lugar en este Centro, Cisteró, 
una velada gimnástica y de esgrima.
Agradecemos la atenta invitación que hemos 
recibido para asistir al acto. ' .
E l v e ra n o  en  la  A lam ed a .—Esta noche.  ̂
y con motivo de la festividad del día asistirá á 
nuestro hermoso paseo la notable banda muni. 
cipal, que ejecutará un brillante tepértorio.
La Empresa de sillas de hierro las ha insta­
lado en dicho paseo y nos manifiesta que muy 
en breve y por su cuenta se exhibirá en dicho 
lugar un-buen cinematógrafü Dumoiit, lo más 
perfeccionádó en su clase, con una completa . 
variación de películas muy modernas.
No obstante los gastos que esto representa 




Dr. ÑU!Z de AZAGñA LAHAM 
Médieo-Oeioilista 
calle CARRETERIA núm, 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de B ío y  O rdoñez 
Martínez de Agailarn,^ 
sa) Málaga.
R io ja  B lanco y
E io ja  E spum oso  
DE LA
C o m p a ñ í a
ílr.;4¿í|iicola del NoE»t© de España
 ̂ f  venta en todis los Hoteles, Restaurání y Ul- 
'^aniariijos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
’lnúmero 23 Málaga.
SilM © i r © r a
Desde el día del Corpus queda abierta al pi^Ii- 
co la Nevería en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re­
nombrado maestro Valentín.
Be alquila iE.n piso 
Josefa Ugarte Bai?rieiitos 26
A V I S O
A  lo s  afic ionados a l G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á 8.
» Concért » » 8 » á5.
» » pequeño » 4 » á2.
Pueden verse en Calle ¿an Juan de Dios 26.—
MALAGA
í
El verano en la Alameda con esos atra,ctiyos 
ha de resultar muy distraído.
E n fe rm a  p o b re ,—Se han dado las opor­
tunas órdenes para el ingreso en el Hospital ci­
vil de la enferma pobre Concepción Caballero 
Andrades.
T re s  c o n tra  u n a .—En el Corralón de la 
Alegría promovieron fenomenal escándalo las 
ínauílinas María. Joaquina y Rafaela Rodríguez 
Ojeíla y ^Carmen García García, golpeando 
?«quellas á esta ultima.
Lás escandalosas han sido (Renunciadas a\ 
Juzgauu iiiuiiiuijjcu correspondiente.
D esin fecc iones .—Ayer desinfectó la bri­
gada sanitaria las casas núm. l í  del callejón 
del Callao y 14 de la calle del Cuartelejo, don­
de habían fallecido individuos de enfermedad 
contagiosa.
S in lic en c ia . —AI vecino de esta capital 
Pedro Doblas Trujillo ha decomisado una faca 
la guardia civil del puesto de San José, por ca­
recer de licencia.
J u n ta  de D efensa .—Hoy á la una y me­
dia de la tarde celebrará sesión la Junta de De- 
iensa para tratar asuntos de interés.
F e s te jo s  de l P e rc h e l.—Se convoca á to­
dos los individuos de la Junta permanente de 
festejos del Perchel y á los vecinos del barrio 
que deseen concurrirá la reunión que se cele­
brara esta tarde á lás dos en el Pasillo de San 
to Domingo núm. 28 para djar cuenta del pro­
grama de festejos, pudiendo presentarse cuan­
tos, proyectos crean convenientes ios señores 
que asistan a la sesión.
El secretario. Alfonso González. 
R e g re so .—Ha regresado de Madrid, el re 
presentante en Malaga de la Sociedad de Au 
rores^ jl^M aiiug l Ortíz Díaz.
P rec?0 ' ^ y  u tá r e g a lo  á  lo s  le c to re s
1 —El notable pianista
p j s i t^  don José Man i Francés, ha publí- 
^íha'^^esciosa colección de tarjetas posta- 
musicalés conteniendo cada tarjeta-una 
boni^ yy<a?mpleta pieza de música para piano. 
' Gofist|i esta nueva y notable colección de 20 
piezas todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas mazurkas, polkas, valses 
habaneras í^eíc.. etc 
Esta precjosa colección es digna de figurar 
cu luuus lu^faiuums y musiqueros, y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de 
. E l P opulaI|- la pueden obtener por el ínsig-
En el correo general vino de Madrid, el señor 
de Aguado y la'señora viuda de dan Ramón 
Sotes.
B ando.—Alcaldía Constitucional de Má­
laga.
Para dar cumplimiento á los acuerdos adop­
tados por la Junta Provincial de Sanidad en 
sesión celebrada el 15 de Junio del año anterior 
y en especial al consignado en su base 4,®' que 
dice así: «El Ayuntamiento deberá exigir para 
la inscripción de familias pobres en el padrón 
Municipal, entre las demás circunstancias las 
. de estar vacunados sus individuos» está Aícal- 
Mnras á cuantos individuos poseen la
cédula de Padrón de Pobres, que se está for­
mando en este Excmo. Ayuntamiento que si en 
,el plazo improrrogable de dos meses que ter­
minará el 31 de Julio del qorriente año, no pre­
sentan en estas oficinas Municipales una pape­
leta de la casa de Socorro respectiva ó de! 
l'Instituto de Vacunación, en la, que conste que 
los individuos inseritos en el mismo han sido 
vacunados ó revacunados al terminar dicho 
plazo se considerarán caducados los referidos 
Padrones. En cuanto á aquellos vecinos que 
deseen su inclusión en.el citado padrórij debe­
rán concurrir á la oficina respectiva deí exce­
lentísimo Ayuntamiento aportando, además de 
los requisitos exigidos en el Bando publicado 
el 14 (Je Noviem.bre último., una cédula del Ins­
tituto de Vacunación ó de la casa dé Socorro 
del distrito en la que se consigne si dichos in­
dividuos han sido vacunados.—Málaga 24 
Mayo 1907, Eduardo de Torres.
P re m io s  á  o b re ro s  ag rico lás-E l Boletín 
Qfícial dé ayer Ipublica las bases del concur­
so para optar á los premios concedidos por el 
ministerio de Fomento á los agricultores y 
obreros agricólas qúe más se hayan distinĝ ûi-. 
do en el cultivo cereal y del olivo, fabricación 
de aceite, en la práctica de las labores agrico- 
ias.
Los premios serán dos, uno de 1.500 pese­
tas y otro de 1.000 pesetas para el cultivo ce­
real; dos de 1.500 pesetas cada uno, para ej 
cultivo del olivo y fabricación de áceite,y cinco 
de 100 pesetas cada uno, á otros tantós Obre­
ros.
L o s to ro s  de l C ó rp u s.—Mañana llegarán 
los seis toros de la ganadería de Gameró Cívi­
co que han de ser lidiados en la tórrida del 
próximo jueves.
A pesar de que en el cartel figura en primer 
lugar Vito, matará antes Jagíieta,poí ser espada 
más antiguó, según comprobación hecha des­
pués de confeccionado el pip,grama, , .
La empresa (le los ferrocarriles ha dispuesto 
un tren corto, de ida y vuelta, hasta Alora, á 
precios económicos.siendo la salida de Mála­
ga á las nueve de la noche del día de la corri­
da con el fin de que el regreso á los púebles dé 
dicho recorrido sea á una hora conyenieníe.
C apitási. — Procedente de Anteq.uera ha 
llegado á Málaga el capitán de la guardia civil 
don Vicente Plá.
S u s tra c c ió n .-L a  policía detuvo ayer al 
vendedor ambulante Antonio Carrillo Alcázar, 
por manifestar Juan Ramírez Pino que el dia 
23 de Abril ultimo le sustrajo un reloj de aegro 
negro con cadena dorada.
D© m in a s .—Del 27 de Mayo al 3 de Junio 
próximo serán demarcadas lás minas Stínjosé, 
y Danesa áé\ término de Mijás; del. 4 al 11 se 
demarcarán las denominadas Culílot, de Mijas; 
Mari-Ellsaáe ídem y San Daniel de Benalraá- 
dena,
Don, Angel Bocanegra Simón, vecino de JL 
mena de la Frontera, ha presentado solicitud 
pidiendo veinte pertenencias paramna mina de 
hierro con el nombre Teresa, sita en el paraje 
Higuerón, término de Jubrique,
—Don Gonzalo Hernández Jubiarre de Alo 
ra, ha interesado diez y ocho pertenencias pa 
rauna mina de cobre titulada Qr/rnce de Mayo 
en término de Alora,
Curia e l es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
D e  IS a r in a i
Parte marítimo:
Meülla 25 Viento N. frescach(5n.—Mare- 
japilla del mismo,cariz Poniente.
O o B U n f e o  2 6  l i e  M a y o  d e  1 0 0 7
Por esta Comandancia Ies han sido entregadas 
sus licencias absolutas á los soldados de infantería 
de Marina Franciscp Sánchez Maitos y Antonio 
Molina González:.-
OAJA MIJNÍCIFAI-
G-peracioiies efectuadas por lá misma el dia 24:
Pesetas.
INGRESOS í
Suma anterior . . . . . . . 1. áte,  34
Cementerios. . . . . . . . l|ü,50
Matadero .................................. ......  . 680,08
Huecos. . ......................................... ^,00
Total. . . . .  . 2.3®,92'
PAGOS
Donativo á las viudas para festejar el
riátalicio del Príncipe ,de Asturias. . 1.000,00!' . fi,’ :
Total. . . . i.odó‘00
. Existencia para el 24., . . . 1.36B,'92
Igual á . . ." 2.36fe92
El Depositario municipal, Luis de Messa.—M
PASTILLAB
FK A H qtJiSL©  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun» ,eii jlos casos más re­
beldes consiguen por io pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical. -Psrecio: ÜMA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
■ M'A
Hijos dé Pedro VallSó—Málaga
Escritorio: Alameda Priricipal, núm. 18. ' '
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
de América y deí país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-- 
vila (antes Cuarteles}, 45.
i
Ii
C A R R IL I .0  Y  C O M P .
f'iíimeras íñáiéfias h ú n o m
Formulas espeeiale® psifn clase ñe cultivos
o o
Bireeeión: Cípauada, AHióiidiga ñiIñíSé 11 t  13
DEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos dé Diego Martín Martos
P la z a  de U n o ib ay  7 —E sc r ito r io , G ran ad a , núm . 61 , p rin c ip a l.
Cemento • lentq
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón-, 
émsmmmmmms-xsmsmismsmsssmsiEsmPBsmmamimimi
Deiegació.u de .B[^cíéa&
Por diversos' concepto? han' ingresado hoy .en 
la Tesorería'de Hacienda'25.092-54'ptáSi '
Por la Dirección general de la Deuda y Clases* 
pasivas se ha concedido retiro de 28,13 p tp . men­
suales á los,carabineros José Guerra.Doni|ngnez|y 
Miguel Aparicio Escrich, los cuales cobrarán p 
la Delegación de esta provincia.
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo los último,s .adelantos 
en cuanto al confort, como salas dé 
baños, caléfacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas, y 
150 habitaciones. Qran c(Dtíie(Jor capaz 
I para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta­
ción, á todos ios trenes.
0)1 p a r le  fra n g a is  
Si p a r la  i ta lia n o  é ing lés;
Cal hidráulica , 
¡¡GLi a s í e s
á pesetas sácb dé 50 
• » 3 « » » »
» 3« » » . »
» 2,50 » » »
» 2,40 » » »





Por la Administración ha sido aprobaqqel re­
partimiento deí impuesto de. consumo para el año 
actual del pueblo de Alfarnatejó. 'i
El Gobernador civil interesa del Sr. Délfegado se 
devuelva á don Carlos Síísmero Gil, el depósito 
de 142,5D,pesetas que, cónstituyó don Ramón j^ra- 
^a Viejo, para gastos de la demarcacióníde veijnte 
pertenencias de una mina en término d^ Alorá.'
Ayer se constituyéron en lá Tesorería jde 
éienda los dep'ósitós siguientes: , l
D. Vicente dé Salas Máríinez, de 142,50 pésetáb 
para tos gastos de demarcación de veinte-|)érte- 
nenCiafe dé mineral de hierró de la mina ti ’"
«La Caprichosa», término dé Malaga. '
D. Pedro España Martín, de 20,30 pesetas 
optar á la subasta del lote de muebles- nüni. 11, 
cual ha (ie tener lugar en el Juzgado de primerá 
instancia del distrito de laÁlameda dé esta cá- 
pita!.
D. José Griffo García, de 1.000 pesetás para res­
ponder al arbitrio sobre au tom óv iles.•
D. Vicente Salas Martihez, de 145,50 ptas para 
los gastos de la demarcación de 20 pertenencias 
mineral de hierro de la mina titulada «San Luís», 
término de Colmenar. ■ '
wíjficante preciO'd(^a/zflpeseta con solo presen- 
 ̂ .este periÓdic|) e |  está -Administración, an­
tee Jel 30 del présehtlmes, pues pasada esta 
secl^í€o iíará el doble, como es su precio co- 
iríente f i  V
AlíviE^d^;^—Si^ncuenrrá bustante mejora­
re doifecia, la niña hijade nues-da de su gn
tro compañéró en la prensa, don José Viana 
Cárdenas.
Nos alegramos, deseándole total restablect- 
miento.
F u g a  de a f ila d o s .—El gobernador civil 




á Málaga los si-
Don_
Pedro M. de 
ta de Acuña, don 
don David Salomón
n Benito Márquez, don 
ra. de Bonilla, señori- 
’císco Núñez y familia, 
elul, don Annibale Bra­
ceo, don José M.® Argemi, don Manuel Gon­
zález, don Moses S. Aboab, don Francisco 
Fatjó, don Anselmo Casulleras, don Enrique 
Torres y Sra.don Domingo Puga, don Fernan­
do Moreno, don Manuel Leal y Sra., Don Er­
nesto Nean y Sra.,Don Aquilino Ordoñez y do­
ña Ana Fernández é hija.
^ P isp p s iq iQ ii.—El Gobernador civil ha dia- 
fteésto úh^o^vAyttntami,entos abajo relaciona­
dos y que adeudan por suscripción á la Gace­
ta de Madrid las cantidades qué se consig­
nan, hagan efectivas, en el plazo de ocho días, 
las multas impuestas por su morosidad.
Alameda 320 pesetas, Alcaucín 320, Alfarna- 
tejo 180, Alhaurín de la Torre 200, Almarcliar 
320, Almogía 160, Alora 220, Ardales 200, 
Arriate 160, Benagalbón 320, Benalmádena 
280, Benamargosa 160, Benamocarra 320, Ca­
nillas de Aceituno 352, Cártama 220, Gasaber- 
meja 320, Casarabonela 220, Casares 320, 
Coín 280, Colmenar 300, Gomares 330, Córar 
peta 180, Cuevas Bajas 160, Cuevas del Bece­
rro 240, Cuevas de S. Marcos 160, Frigiliana 
320, Gaucín 240, Estepona 160, Jubrique 320, 
M,''nilya 200, Periana 320, Pizarra 320, Río- 
do 260, Sierra de Yeguas 140, Torremoli- 
‘"^hos 320, Valle de Abdalajís 320, Vélez-Mála- 
ga 200 y Villanueva del Rosario 320.
H o te le s .—-Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores: 
Hotel Europa.—D, Paul Varé.
Hotel Colón.- D. José Camós, D. Manuel 
Romero, D. Antonio Serrano y D. Joaquín 
Martínez Waro.
Hotel Reina Victoria.—D. Eduardo García y 
D. j. dé los Reyes.
Fonda La Británica.—D. Manuel Moratalla 
Guijarro,.-D. Manuel González é hija, D. Ma­
merto Gil García, D. Fráncísco Fernández L(5- 
pez, D. Juan José Paredes, D. León Beiiamuh, 
D. Moisés Bendayan, Mr. Otto Mumchechoff 
y Mr, Arnoid Keinshagar.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco marchó á Casarabonela la familia 
del comerciante de esta plaza D. Antonio Bar- 
celó. . *
Para Barcelona, D. Prudencio Prous.
En el exprés de las once y treinta vino de 
Madri(l D. Agustín Pérez de Guzmán.
En el de las doce y media marchó á Grana­
da D. Manuel Arce. - 
En el exprés de las cinco áalró para Madrid
A.
Es el fabricante de la cama c'e canDaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
G ran  su r t id o  en  h o rm a s  de '-todos lo t 
modelos y tamaños en blanco y, chapadas. Se 
venden por la tarifa de precios que tiene h 
fábrica y comprando dé 25 pesetas, en ad^ 
lante se hacen descuentos. Almacén de curtí 
dos y taller de Cortes Aparados dé Franciscq 
Castro Martín en el Pasaje de Monsalve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
V in a g re  de Y em a .—Ei.más superior por 
su pureza, buen paladar y  fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios,
¿Cuales elmejei» AuuaMo?
—Ee ahí una pregunta sobre la cual no podría 
fundamentarse ningún concurso de jíremios, 
porque no es ítn misterio para nadie que 
mejor bajo todos conceptos es el A n u a rio  
'RieTa. (general y exclusivo de España), pues 
es el más completo—el de mayor circulación— 
el más bien impreso^el mejor informado y 
presentado—el más económico.
Para convencerse 
basta solo confrontarlo con los varios que se 
han publicado en España, y lo confirma tam­
bién el éxito creciente que á cada edición le 
(iispensa el comercio, la industria, el público, 
pués tocios, desde el magnate hasta el agricul­
tor, desde el que ejerce una carrera hasta el 
artesano, desde el político hasta el contribu­
yente, desde el coiherciante hasta él emplea­
do, todos encuentran en el A n u a rio ’ R ie ra  
utilidad y provecho; cuantos son y cuanto se- 
gnifica energía y vida en todos los órdenes de 
la sociedad, está al,Ií registrado escrupo,losa- 
mente por orden alfabético de provincias, par­
tidos judiciales y'ayuntamientos con todos los 
pueblos agregados á los mismos, especificán­
dose de cada localidad quienes componen el 
elemento oficial, el comercio, la industria, las 
profesiones, las artes y los oficios, qué ferro- 
caitiles y carreteras las cruzan, sus datos co­
rrespondientes á censo de población, balnea­
rios, teléfonos, servicios de carruajes, históri­
cos, geográficos, descriptivos, etc, etc. ,
D os colosales; to m o s 23  p ese ta s , fran­
cos de porte en toda España.
B arcelona: Consejo de Ciento, 238.
Representante en esta Don, Eloy Diez Lla­
mazares,
Cobertizo Conde 27.
D e  í a  p r o v i n o i a
P is to la .—Por ocupación de una pistola ha 
sido denunciado al juzgado municipal de Be­
nagalbón, Miguel Díaz Arias.
S u b a s ta .—En el municipio de Cuevas del 
Becerro se celebrará el dia4 del mes próximo
FINO
Gronzález
Y  B U S  V I N O S ’ 
GADITANO 
TIO PEPE 




bodegasde sus'  en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Xioiea ñ© irapói?es eóríeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
M 0 d ic O ’-Q ím ¡B -íi9 :.,
speclalistá en enférmédáde? dé,|á ñiatríz, par­
tos, garganta, venéreo; sífilis y éstómágo. -Cón- 
sültade i2 á 2.—MOLINA LARIOS; 5."-Honora­
rios convencionales, ‘
Consiílíorio Médico Quirúrgico y
Vega Méáieo-Abogado
E sp e c ia lis ta  éU: eu fe rm edafies  S ifilíticas  y  d© la  P ie l 
fraiamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades deía piel y  cuero cabelludo de 3 á 4, 
Plaaia ñ el Obispo ññmero 6.
J T m a iii .
Gran establecimiento de ol;»jetos de plateYia y relojes 
todas elaises.-Cane Nueva núm« ^O.-Málaga de
A I . Q U I L A
UNA COCHERA
Calle» Josefa ügaíte Barrientos 26
GRÁNDES^ALMACENES DE TEGIDOS 
' í í E
A mi numerosa cliehtéla ;
Desdé hoy émpieza ávenderse el tán acredit^
dó Salchicón extra,eiabóracióñ dé la casa, J,. - ó r^ t  Ci AT'AT'7 A T I  TA
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—EstableciííiientoL h  HJ I X i S A K N / i  I j A i j V  vJ  
de ültramárinos de Migíiel del Pihov  ̂ w
Espe^rias. r m e r o s 3 4 a ,M
í rebajas (le lin 50 por 100 del precio corriente.
Fábrica de Platería
Especialidad en cadeneas t
d© plata y oro .ai peso
Artículos de electro plata, Plateria.r 
Relojes dé todas clases. Novedades jpára regalos. 
.Cóinpra, pagando altos precios de oro, plata y 
alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra n t ía
A N T O N I O  P A B O N
Fábrica! Ollerjlas 
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
Surtido completo, en alpacas, driles y toda clase 
‘ 'artículos qué eáta casa .trabaja en condicionesde
inmejorables
ZdÍLO ¿  M labardo  
Médiéo por oposición del Hospital CivilDs;pecia,!ista>
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
Xa@ch®riai.
délas vías iminarias
f Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
; dé París y Burdeos.
i F i a z a  d e l  T e a t i f o  n ñ m .  3 1
I ' Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
iJardines de Hemán-Ciirtés
Í Nuevo servicio de. comidas con tranvía pagado de
3^50 el cubierto
En la Plaza de la Constitución y' en el kíosko; ida y vúelta á 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto ál pú- i F e s © % a .S  
blico un establecirniento de Teche de cabra pura 1
y granizada de la Sierra de Tré'veríes, á los pre T , : ’ . .
ciosdécostumbre I Toda persona que adquiera un carnet para esta
' * • ■ ...__ ____  ! cómbinación, en el estanco situado en la Calle
Marqués de Larios nüméro 3, tendrá derecho á un
El vapor trasatlántico francés 
L i o s A l p e s
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
THE
S ociedad  Auó}iim.a de c ré d ito  y
s e g u ro s  s o b re  l a  R e n ta  U rb a n a  
La Sociedad «(Th© IC oiiee E s p a ñ o la »  es j 
la primera y única para garantizar la renta rá los ] 
propietarios. |
Liquida con los propietarios mensuaimente., |
Se responde á todo el tiempo (ie vacio. ' |
Con un solo imes al año que se pierda de renta, 1 
se paga la prima amiál por triplicado. |
REPRESENTACION 'EN ESTA PROVINCIA: f
E u F i q u e  K duA S *ñ©  d e  ;
' Mosquei?a, 12 ' i-l, ' |
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
 ̂jardines y á útílizár gratuitamente tanto á la ida co- 
i mo al regresólos tranvías eléctricos, qüe saliendo 
I de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
Sai|o4
El vapor correo francés ' í  
E m í F  é
saldrá el 29 de Mayo para Melílla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-ChinaFJfttión, 
Australia y Nueva Zelandia. T
El vapor trasatlántico francés 
F F O ü r e n e ©
saldrá el 10 de Junio pará Rio Janeiró, 
Montevideo y Buenos Aires.
Santoó
V
Para carga y pasaje dirigirse á sü consigna^rib 
D. Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa Ugarte'Ba- 
rrientos 26, Mál aga. ' ’
DE
Mosáicos hidráuli(3bé
PIB U JÓ 3 ARTÍSTICO S
PRECIOa UGÓÍNrÓMIGQB
Castelar, 5.—MALAGÁ.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
■ . 4í Medallas de Ofo.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y; 
toda clase de comprimidos de cementos.!,
Nota.—Garantizamos que la calidad dé los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
DE LA MARINA
A c e ra  de la  M a rin a  3 7  y
A v en id a  d© C ropcke,
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Ruté superior y cognac Domecg; 
á 0‘15 cént. Por lá tarde cáfé á O‘25 cént. Boc dé 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri  ̂
fo .’Wermouth Torinó y estilo frápeés á 0‘40 con 
soda. Whisky, dé las mejores marcas á0'50. 
Especialidad en Cocktail á 0‘50,céní.
G F a m  i*eaii£s© eidxiL
d© ©xistei&eias
Muro I Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL vifíí
Venden con todos-los derechos pagados, GÍéria 
de 97 á 33 pesetas, arroba dé Í6 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración* Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de' 1904 á5;50de 1903 á 6, de 1902 #6.50*. 
Montillá 'á 7, Madera á 9, jerez (le 12 á 15 f  ’
la subasta, por pujas á la llana,del arriendo de ?
los derechos sobre especies comprendidas eri’ peset^.  ̂ _ . . .  f e
la tarifa de arbitrios éxtráordiííáTios, bajo el íi-
pO'de4.56T50 pesetas.
A u x il ia re s .—Han sido nombrados auxi­
liares, para la recaudación de las contribucio­
nes en ía zona de Archidoná, los Sres D. Ma­
nuel Sántana González y dpn Fráncisco Hoyos 
Ostornol.
C itac ión .—El Ayuntamiento de Algatocín 
cita al mozo del reemplazo de .1904, Juan Pérez 
Holgado, para que se presente ante la Comi­
sión Mixta de Reclutaraiento^a sufrir la revi­
sión reglamentaria.
E x tr a v ío .-  Lr el s tío
Mocaíeí Lágrima y fáálága (:p.lo.r desdé IC péiser 
tas éh adelante. Pajarete de 50 años' 50 pcjétas. 
Por partidas’ imnnrtánioc nrpríns psnpciaXi. 
Lscritorio— íatedá^il 
De transito y á depósito 1'50 menos
CAFÉ
yo de la Dehesa tei mi lO 
ha extraviado una 'fcgua
Y
■ L A  W
José M árquez Cáliz M
Plaza de la Gonstiiución,^^áiaga. ^  
Cubierto de dos pesetas, hasí^ íps cinco 
tarde. De tres pesetas en adeiante.> á todas a 
: }A diario, m atarrone-1 la n o itana Var
ominado A»tot ¿ Vinos tí nejo r
J U a i
.ansíe ia Rea!,se i 
#p e d ^  tíe Rafael i
conocidas y pi miíivo
S im U Q  A D( 
Entrada por la calle de Saa
lAontilla
Wl¡-10a u u  fi U a á í i
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante i’ 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra-: 
nada, escribanía de D. Manuel Raudo y Diaz:
25 Mayo 1907.
, X l e P a u ’í s
El corresponsal de La Liberté en Tánger ha 
? obtenido, interesantes noticias de un francés 
1 que llegó á dicha plaza, proceijehíe de Marra- 
(juesh.
L Asegura éste que la situación én aqueíla ciu- 
f dad es insostenible, por haberse apoderado de 
lella la más completa énarlquíá’y por no reco-
representantes
y  N e v e M a
-  DE -
M a n m e l  i a o r n á m
S U C E S O R  D E  M IG U R L  P O N G E  . . .
Á la in e d a ,  6  y  p a s te í á r ,  2 2  i nocer nadie la auWridad de los 
queda abierta al público la acreditada Neverí^ i de Ahd-el Azis, 
que tanto crédito tiene obtenido á óargo del ’̂ fé-i Abdesaian ha obtenido la m ejoraeogidaeíi- 
putado maestro don José Pretel. • i tre los elementos révolucicináfios.
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, | En eitanto á Muley Rafii(i, hállase sometMo 
y Lthión granizados. ¡- | á la tribii de Benamar y á Ótras con ella inteli-
C A S A  r e c o m e n d a d a  ^Seiiciadas, las cuales se le han impuesto.
, Los europeos se ven imposibilitados'dé 
La fábrica de Camas de Hierro, caUé Gojnpañia.;: jir á la calle, sin peíígfo de müérté.
sa-
núhiero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compré, 
pues són precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños; ' ■
RELOJERIA ALEMANA
te . te ' D E '
Osear.Xielu* • ' , , 
(A n tig u o  o fic ia l de D. C arlo s  B ^ltz) 
TpRRijps, 49. F
Se compónen toíias clases de relojes con per? 
feccióri y economía.
Composturas garantizadas d 8  P e s e ta s
La raayoría¡abandonó la población.
Los alemanes han recibido orden de perma- 
necei en Mafraquesh.:
El caid Máclean marchó á Fez, llevando el 
propósito de avistarse en el camino con el Rai- 
suli para comunicarle el perdón que lé há con­
cedido el sultán.
Parece que el Maghzen aconsejó el perdón 
á fin de evitar que el Raisuli cometa ■ nuevas 
tropelías en el bajalato de Tánger.
Se asegura que el Raisuli .y Macléán irán 
juntos á Fez para presentarse al Sultán.
Aunque esto se confirma, falta saber si las 
l potencias inglesa y americana que formularon 
reclamaciones, consentirán en un perd(5n que 
dejaría desatendidas sus reclamaciones é ímpu- 
ines los atropellos que las motivaron.
I U na comisión dé la cabilá de Rahamá se ha 
I presentado al caid Aisa Benmmar.
Esta casa acaba de recibir una buena coíeccmn I- Pára solucionar la cuestión de Marrakesh se 
de Lanas Inglesas décatizadas (inehcógibles) cuya I ha ordenado al gobernador Belgasi marche á 
calidad y'próeedencia, se garantiza También ofrece f  dicho punto á fin de cumplimentar las réclaríia- 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de j clones de Francia.
acreditadas fábricas nacionales. 4
LA FRANCESA
C arlos B ru u  en  L iq u id a c ió n
Puerta del Mar
'i y
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Puerta del Mar í9-’23
Acaba de recibirse un nuevo surtido  
en ■vestidos p a ra  SeñOrá^ 
procedentes de las mejores fábricas 
de F ran c ia  é In g la te rra .
E xtensa colección de t r a je f  p ara  
Caballeros 
fabricación del P a ís , 
y  verdaderos ingleses 
couoiq Alpacas y  . Jpriies de bilo.
P e X i s T b o a
Todos los grupos,políticos se han unido pa­
ra dar la báíallá al gobierno.
La mayoría del Cbnséjo dé Estado, formada. 
por eleirieptos de la.bPPsición, ha pedido una 
 ̂audiericiá al rey para manifestarle qué ía opí- 
i nión del país es contraria á la (jicíadura.
I El monafca ha,Contestado que Tos recibirá, 
pero uno á unp y’no. colectivamente.
La carnpáñá republicana ha llégádo aí límite 
de la exaiíación, '
Los peri(3dióos de todos los partidos luchan 
igualmente con musitada vehemencia.
'A  su pesar, el público no parece influi- 
j do por lá excitación dominante en las esferas 
políticas.' i, ,
I En breve se volverán á abrir los centros de
PARADOR De l  g e n e r a l
El dueño de este acreditado éstablecíriiiento, 
P . Juan Martín Sánchéz, participa á su nrtTherosa 
Clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires,. Plaza de Garíner, donde éñeon- 
trarán sus parroquianos ampljat'' habiíacionés, 
»ei viciq esiTierado y precio.? eoonic teo 
Ál misme tiempo hace saber al 
ne^al que el mercado de huevos , 
tan justa fama góza, sigue Insta» 
local.
íenseñanza;
I Se prepara lá publicación (le ptr^s, leyesrdic- 
I tatoriales; una de éllás sé'refieré á la adquisi- 
I sión de buques dé cornbaíe.
I — Ha ¿Ído''absueltó el dirécíór del périódiCo: 
UepnhW camOM uñdo.
I —La policía cree haber descubierto la' pista 
¡ de los asesinos del niño cuyo cadáver ápare- 




l^icrra que de ¡ 




El miiiisíro no ha contestado aún al íelcío--
v e jiii^©  6 ,  tjpaansprí de ios concejales, cuyotexte era el sN, •' ' ‘^'guíente: . . •„ .■■ ■. -.te
ñOs y obreros, éíi représgníáclóíl dé las dasPs 
sociales, ruegan respetuosamente á V. E sé 
sirva atender el unánime deseo de Castellón 
nombrando alcalde á cuaíquier otro edil por 
eiiíénclér que él actual hállase imposibilitado 
para ejercer decorOsainénte eí cargo, con moti­
vo de la sentencia de 25 de Enero de 1890 y su 
conducía como concejal, abandonando'“̂ p̂or 
completo el ejercicio dél cargo durahíé añó v 
medio. ;• ■ ^
Entendemos que dicha medida devolveiíá 
inmediatamente la tranquilidad: á esta pobla­
ción, hoy hondamente perturbada. 
l ^ © 'H i l b a o
Las,minorías democráticas del Ayuntamiento 
han presentado ai gobernador una 
contra las arbitrarieciades del alcalde bizcaiía- 
rra, Ibarreche, el cual parece querer sustituir 
por un absolutismo intolerable el régimen re­
presentativo de la administración municipal 
En la sesión de ayer, las minorías desaira­
ron al alcalde votando contra la urgencia de 
una disposición encaminada á que el conceio 
asistiera á la procesión del Corpus. --
Hubo varios incidentes, uno dé Tós Cuáles S 













Con motivo del nácimiento del príncipe he­
redero, se han concedid'(ú varias encomiendas 
ae número de la orden de Carlos III, figurando 
entredós agraciados el consejero de ínstruc-- 
ción, pública, ,dqn Fernando Santojo Osorio 
Adliesíióxi
En el Círculo de. Unión Republicana de 
calle de Pontejos se reunieron los socios para 
acordar su adhesión ;al manifiesto de 27 de 
Abril último. -
Fueron nombrados representantes don Fidei 
Hernández, don Antonio Lorenzo y don Pedro 
Martín. ■
Fi*oy©étos
Parece que además dej proyecto sobre cé­
dulas,Osma llevará á las Cortes otro relativo á 
consumos.
Pl»ói»i»oga
El jurado encargado de conceder el premio 
de la reina Victoria ha pedido prórroga <le 
veinte días para estudiar detenidamente los 
trabajos de los aspirantes.
El ministro la ha conceíJido por considerar 
insuficieníé el plazo de cinco días que se esta­
bleciera.
L<es jpepuIiliQaiios
Convocada por el Sr. Muro se reunió en el 
Congreso la nfinoría republicana para tratar de 
la próxima asamblea.
Salmérón sbmetió á debate ía convocatoria, 
quefué aprobada unánimemente, aunque s'n 
determinar la fecha. '
Reunión magná ps
Es rriuy probable que los liberales celebren*  ̂
pronto una reunión magna.
Seguramente vendrán de provincias bastan­
tes representaciones, ascendiendo ya los con- Fn 
currentes al número de cuatro mil. j
En éldjscurso que con tal.motivo, pronuncie lod 
Moret, explicara su conducta. ■,
Júzgáse posible que antes de celebrarse ía. 
referida ásambléa., y. úna vez constituido eí 
Congreso, estime don Segis necesario convo­
car'algún otro acto. Jsi
Comentando El Liberal estos propósitos, no 
• estima difícil que todo quede en proyecto. . , '  fe
■ Instameia Í l¡!
La Sociedad de labradores de Lugo ha diri- L 
guio al ministro (3e Fomento una instancia so- 5j\ 
licuando subvención para ei cóhcujso de ga- L 
nados que debe celebrarse en aquella capital fe; 
durante las fiestas de San Froilán, f
i-a laugosta
En la dehesa de la Jarasa,(Cádiz), ha apare­
cido la langosta. •
La plaga se encuentra en estado de mos­
quito.
La «Oaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
disposiciones de escaso interés, el nombra­
miento de don Arturo Montes Ñeira para la ca- 
” °dgía vacante de la metropolitana de San-
La Tpeiíía y ©l pi»ineipe
No obstante haber asegurado anteanoche un 
P^IJddicp que la reina Victoria había abando- 
nado el lecho; hoy dice otro diario que el doc­
tor Gutiérrez la fia autorizado para levantarse 
el próximo domingo por'primera vez. y ;
t  estado de doña Victoria y de su hijo es 
saiisfacíorio.
 ̂Regreso
A^principios’de la semana entrante regresa­
rán á Inglatejrra y Austria, respectivamente, la 
princesa Beatriz y e! archiduque Eugenio.
Concesión
El doctor Grinda ha sido agraciado con la 
gran cruz de Isabel la Católica.
La Imelga de Hiielva
Laciérva conferenció telegráficamente. con 
el. gobernador dé Huelva. ' ' '
Este ha contestado qué los obreros mineros 
trabajaban á destajo, y pareciendo al dirécíor 
de la compañía que la 'remuneración obtenida 
por aquelles era excesiva, pues había operario 
que en pocas horas ganaba quince reales, pre­
tendió que trabajasen más, surgiendo entonces 
la huelga.
:Los pocos civiles que allí había trataron de
I(iíisuadÍF áTos obreros, sin conseguirlo.. Los huelguistas se dirigléron á Jos talleres y  depósitos'para pedir á los'ccm'i^.nerr'í! í;:*.:'
I cúndara:» el riiovimiijhío,'
l l l i i i l l l i l i l I H H l i M B M I
'•«leí
itta
m » . _  B © m i u g o  2 6  dLe M a y o  t B 0 2H»Bi)teaÉÉ¡aaBiiaaaMBaieWíâ  ̂ ’ iaMTOMias8ag|iÍWiK
l o i e r o  Gáceres.-
Mca»io Calle, 7 Grandes novedades en géneros Remo y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec- 
nciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes 
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
de los guardias al suelo, por cuya razón $íié' 
compañeros dispararon'los maussers.
Lacterva ha dado instrucciones al goberna­
dor para que con la mayor prudencia solucio­
ne el conflicto.
htmú áe la noolis
Del Extrajijero
3S Mayo 1907.
' íd|ida^,dp.Sny,der.liia sido devastáda por 
Eli ciclón, ¡Deréciéndo hüliiérbéaS péíSOnas.- 
P e  Guatemala 
El Consejo de guerra dictó sentencia de 
muerte contra un español, umbelga, dos italia­
nos y dos mejicanos complicados en el com­





La policía detuvo á uno de los que agredie­
ron á la guardia civil.
El gobernador confía que el lunes se reanu­
darán los trabajos en la mina Sotiel Coronado¿ 
, -.'0^0:^©® e n  
jñi dorfida ha résiiííacio íTiiiy büena¿
El ganado de Miura cumplió én todos íós 
tercios.
Caballos arrastrados, diez. '
Fuentes estuvo bien toda la tarde y Mac^a- 
quito superiorísimo.
De Madrid
Sr. Odón de Buen anunció al Sr. Lacierva 
una iníerpflaeión sobre los sucesos de Caste­
llón,
Jura el cargo el Sr. Rusifíol
Moreu protesta de los desmanes deh bandido ' 
Retíales.
Contéstale Sampedro que se han expedido 
Ófde.^gg enérgicas para su captura.
Ruiz Capdép'ón anuncia que se propone in­
terpelar al Gobierno sobre las oposiciones de 
Correos. ;
Se entra en la orden del día. •
Miranda apoya el vot’o particular presentado 
al acta de Logroño, y se opone á la proclama­
ción de Torres Muzquiz.
guijarro defiende ei dictamen, égéchase el voto por 5S sufragios con­
tra 19.
Rodrigáñez combate el dictamen y queda en 
el'üso de ia palabra para mañana.,
Prida lee la contestación al mensaje.
Y se levanta la sesión, siendo las siete y 
veinte y cinco minutos.
C o n g r e s o
Comleñáá la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Dato,
En los escaños se nota esóásáí ánimadón.
Se puso á discusión un voto particular que 
apoyó el Sr. Francos Rodríguez sobre el acta 
del distrito de Navalcarnero, solidtantío la 
deeíarácíón de grávedadpor afirmar que Haí?iaé 
sido destituidos un alcalde y varios conceja­
les, y por haberse ejercido coacción por me­
dio de la guardia dvlí.
En nombre de la comiáióri
N otic ias de
O a i u M o ®  d ^ .B S á lí& g »  
piA 24 AJayo 
París á la vista . . .  de 10.60 á 
Eondreg á la vista , . de 27.79 á
Hambüfgd á la vista. . de 1.358 á
Día 25 DE Mayo
París á la yista . . . de 10.65
Londres á la vista . . de 27.82,
Harribnrgo á la vista . de 1.359
10.75
de Mango la señora viuda de don Carlos Hue 
¡in, acompañada de ,su hijo don Ricardo.
-Boda.—Han contraido matrimonio la seño­
rita Felisa Grunüy don Pedro Luis Saquera, á 
quienes deseamos felicidades.
A liv iad o .—Se encuentra mas aliviado de 
At 'Ao I i& enfermedad que sufre el joven don Joaquín 
á f w íM a s s ó .  . ■
: I Lo celebramos.
á 'I0 i90 l L a n ja ró n .—A fines déla  semana pró-
á 27Í88 ■ baños de Lanjarón el vi-
á 1.360 í^^^P^^sidente de la Cámara de Comercio, don 
TT, i. A n í  a ji j i '  i Aliguel Montaner Alcázar.
F e s t e j o s  d e  l a  T p t o i d a d  ■ | l l l v i a d o . - S e  encuentra aliviado de la in- 
Ijos de  Jaoy !dispos¡ciónsufrida'últimamente,elcomerciañ-
A las 5 de la mañana-diana; .6 id., proqe- te,don Eugenio Ximénez Pastor, 
sión de impedidos, y 9 d é la  noche, velada.l Desamos obtenga un pronto y completo
y música. . - |  restablecimiento.
L o s d e  m a ñ a n a   ̂ | R ecu rso .—Se ha interpuesto recurso con-
A las 9 de la noche velada y música. | tencioso administrativo ante este Tribunal con-
N u e s tro  fo lle tín —Necesidades de la con-l tra resolución del Gobernador civil, revocan- 
fecciónnos obligan á publicar desde hoy el í do el acuerdo del ayuntamiento de Cortés de 
folletín al principio de la cuarta plana. I la¿Froníeraique reconoció á don Francisco Gil
S a b a s ta .~ E l día 8 del próximo Junio,se i gáborido él derecho de u«h aguas so­
celebrará en la Casa Ayuntaraiento, y por la I
Agencia Ejecutiva de esta Zona, íá subasta de C uadro  cóm ico .—Ha marchado á Alhau-
una suerte de tierra, parte del Lagar deVela, rín el Grahde, con objeto de dar algunas re- 
en el partido de Vuelta Grande. presentaciones durante la feria, un cuadro có-
Beneflcio.-^En el beneficio del autot ma-1 
lagueño, Sr. Ruíz Valle, que tendrá lugar en el! 
teatro Lara el jueves 30 del corriente, se estre-| 
n$fau tres obras originales del beneficiadó,jti- 
tuiadas: ¡ caló!, ¡Lospicarillos celos! y Él 1
Cofítéstó ú  stñor \Dependieníe.
25 Madrid 1907. 
LiO® integristas
En el Círculo integrista se celebrará mañana
Isasa, exponiendo los fundamentos de aquella j La función está dedic&v't  ̂^ Asociación de 
destitución y manifestando que del expediente | dependientes del comercio.
electoral resultaban demostradas las coaccio­
nes.
Después de rectificar ambos Sres. se desé- 
chó el voto particular por 88 sufragios con­
tra 9.
Algunos republicanos votaron en favor del
la sesiónjprepatatoria, de l̂ a Asamblea en que dictamen.
Há dé hacerse la designación do jéfe de párti-1 Drofiedióse seguidamente á la proclamación
do y periódico que ha de defender el creao del I (Je! Sr. Ázopárdo.mismo
La Asamblea tendrá, lugar el 7 de Junio.
T r a a i q u i l M a d ;
Noticias oficiales de Huélva acusan tran­
quilidad entre los mineros huelguistas. 
S o b r e  i m a  m e d i S e a e i é i i
Suspendida la sesión, f.é réánudó para dar 
lectura de nuevos dictámenes de la Comisión 
de actas. :
Y se levanta la sesióií.
Consejó
El Consejo de ministros celebrado hoy ter-
L a s  m á q u in a s  de escribíi*.— dis- | 
puesto que las-máquinas de escribir usauJ®’  ̂
CoiiCÍIícidas por viajeros en sus equipajesy sean |  
libres dé ¿¿rechos de'importación. §
A-1 e;stran'g6l*0.--Hoy marchan al extran­
jero, eñ Unión de suS réSpeCÍlvas señoras, los 
jres. D. Luis y D. Félix Bolín.
jido por el actor D. Antonio Molina, 
tes de Hernán Cortés 
M enú p a ra  h o y  
Entremeses 
Sopas de menudillos 
Merluza á la marinera 
Perdiz estofada 
Frito variado 
Pierna cordero asada 
Ensalada 
Dulce
Crema á la vainilla 
Frutas y queso 
' ntas. 3.50 cubierto
(V'éaísa-:.““ '“ 3.“ planü)
T om tJde  dioÍi<iR~K "°':W tuvo lugar en
E n fe rm o .—Hállase enfermo de gravedad!, T- ^  -néstro estimado)lfo CasiíarL 1 iglesWde Santiago la de u .
____ boñVérsaciones políticas se hacen co-1 líiínó á las nueve y veinte minutos.
mentarios acerca de las consecuencias qué l Se aprobó él presupuesto de las refoimas de 
puedaacarrear el intento de modificación de la I marinas que ha de ser leído el día. que se 
ley de jurisdicciones. ,| constituya el Congreso; continuóse el estudio
- A, i a  f e r i a  1 de ios proyectos que quedan por ultimar y se
La infanta IsaHd lia manifestado sn ptopósi- i ‘itiPuctiaron varios expedientes.
tb de asistir en Julio á la feria de Valencia. 
B a l a c e e
En el último balance practicado por el Ban­
co de España el oro y la plata aumentaron p e-. 
setas 167.810 y 3.298,70o, respectivamente
Parece que la reunión tuvo también una par­
te esencialmente política que determinará, aca­
so, un cambio en la actitud de los liberaless 
Comstitiaeióii del Congreso  
El presidente de la comisión de actas comu­
nicará al Congreso que el máites ó miércoles
Por contra en los billetes hubo una dismí-; puede constituirse, pues no quedan pendientes 
nución de 2,228,225 pesetas» tmás que las de Ibiza y Ronda, la primera por
í i e i ^ ü i a d é s  A i^ a i? é á ¡  esperarse el dictamen pericial, y la segunda
Melquíades Alvarez ha marchado á Alcázar i Pdr, ;fálta de las certificaciones pedidas á la 
de San Juan para asistir ai anunciado mitin. I Audiencia de Málaga.
Desnués irá á Valencia, donde defenderá el « L d a ii/p o e a »
recurso entablado por los concejales suspen-| Insiste Z.« en negar fundamento á la 
sos, l noticia de que el rey Eduardo proyecta edificar
« E s p a ñ a  M üO 'V 'á*/ I una residencia en Galicia, cercana á otra de
Atribuye á Maura este periódico la. siguiente ,  i  a ■
declaración: . : . H a b l a  I - a e l e w a
. Discutido el mensage, abordaremos con ara- Ha dicho Lacierva que un teniente de la 
plitud el problema de la solidaridad; si logro ' guardia civil de Huelva visitó á los individuos 
vencerla mi triunfo será grandísimo y aquél del cuerpo heridos por los huelguistas, 
quedará descartado en lo sucesivo; si soyj Uno de aquéllos tiene un balazo en el hom- 
vencido me marcharé. |bro.
iSatisfeeeién
Besada se encuentra satisfecho del resultado 
de la Asamblea de producción nacional, pues 
creía difícil que llegaran á un acuerdo intereses 
tan encontrados.
En la BKpósieién 
Ei rey» su madre, la infanta Isabel y el ar
I Negó el ministro que en la refriega hubiera 
puertos» habiendo sido denunciado El Pais 
, por asegurarlo como noticia oficial, 
i Añadió que no trataba, con los despachos 
I oficiales, de perjudicar á corresponsal alguno 
y que aquéllos terminarían cuando ia'prensa 
' publicara hechos concretos, 
i De lo contrario—terminó Lacierva—dispoa-
pu-fehidüque Eugenio fueron esta larde á la Expo«; dré que también los periódicos de Madrid 
sición de ganados, siendo recibidos por Besa- i bliquen el testimonio oficial, 
da, el vizconde de Eza, el alcalde y el gober- P ^ e s i d e n e i a
Es probable que Sánchez Guerra presida la 
Luego de ocupar los visitante? la tribuna re-f(,Qj-(j¡gj¿j| qyg jjg (jg entender en el proyecto de 
gia, desfiló todo el ganado que había obtenido. administración local 
premio. I
Don Alfonso hizo entrega de los diplomas, |
Seguidamente se verificó el desfile de los ca- j 
ballos presentados por la Escolta Real fuera de . . ,
concurso, y después se sirvió uu lunch á las ¡ 4 por 100 iníefior contado......... .
reales personas. ■- 5 por 100 amortizable..............
® iu Í© S 'ti? 0  I Céclulas 5 por 100....
B ó ls ü a  d@  M ^ d j ? i d
A las doce y treinta se inició un fuego I Cédulas 4 por 100.»............; Acciones Banco de España.
la fábrica de relojes de Girod» propagándose Hipotecario!!!!; OOOMOOÔ OO
rápidamente el incendio. > Acciones Compañía Tabacos...
La falta de agua impedía doininaílo. CAAteios
Después de las dos, consiguióse extinguirlo IpgHs á la vista ■porcompiéto. , ' ............. .
En los' trabajo-S practicados recibieron que­
maduras tres sujetos, uno de los cuales se ha­
lla grave.
Aecident®







I amigo pí conocido industrial Don Lagude
un niño hijo de don Adolfo
Deseamos alivio al enfermiío. »- . ci • • A .4 /- • ina Aríza con la simpática joven Srta ^
E s :p lo s iv o s .- E l  ministro^de Gracia y ijos Dolores Mondejar Prados, siendo tesíigd'' 
Justicia ha publicado una real orden dispomen-! (Jq„ Francisco Calvez del Postigo,don
do la forma en que ha ^4e llevarse á cabo ep Francisco Güz-
reconocimiento, depósito y custodia de los;
materiales y objetos explosivos cuando consti-1 ¿g verificará en breve,
íuyen cuerpo de delito. f Jo v e n  b e rid o .—En la casa de socorro de
. V acu n a  g ra t is .— Desde ayer quedaron %  calle del Cerrojo fué curado anoche de una 
establecidos centros gratuitos de vacuna enr herida en la frente e! joven de 14 años Manuel 
lasofieinp de la Casa Matadero y en la ba-. Mellado Pino, que según manifestó selapro- 
rriada.dei Palo. Idujo casualmente cuando transitaba por el
G o b ern ad o r in te r in o .—Durante la au-|Puente de la Aurora, 
sencia del Sr. Marqués de Unzá del Vahe, se 1 E scán d a lo .—Anoche promovieron un fuer- 
ha encargado del Gobierno civil, el secretario j te escándalo en el Pasaje de Campos Rafael 
don Serafín Cano y Urquiza» | LuquelToIedo, su mujer y su suegra.
E l túom ento S ansón .— Dada la buena ! Un transeúnte llamado don Pedro Hidalgo 
aceptación que ha tenido el Cemento Portíand' Espil^bra, fué agredido por el Rafael, que es- 
Artificial marca «SAMSON*>los dueños S res: griraíá una faca,no llegando á herirle por la In- 
Z ALAB ARDO & F. MONTES, han acordado | tervenbión de un sargento de Extremadura, 
la ampliación de la Fábrica del Chorro,^ á | C onferenc ia .—El alcalde y éPpresidente 
cuyo objeto han empezado ya los trabajos; las ĵ , Diputación conferenciaron ayer acerca de 
maquinarias para dicha ampliación llegarán al ;, ja repárición y adquisición de mobiliarios con 
puerto de Malaga en ,el próxirno mes de Ju- ̂  ¿ Audiencia,
nio proi^dent^ de las importa^ntes Casas Ale-^ S u b u sta .—Mañana será subastado en la 
manas, Fned Krupp G. Polysius y otras. El ¡alcaldía el arbitrio sobre espectáculos públi- 
precio del Cemento Portíand Artificial marca g ^ ^
«SAMSON» es el mismo que el de los Cemen- ¿ u t r e  fa m ilia .—Francisco Ruiz Montiel y
Portilo Brenes riñeron ayertos naturales que se venden en esta pero co- i mo el primero admiten tres veces más cantidad 
de arena para iguales resistencias resulta una 
economía considerable que puede evaluarse en 
un 30 por ciento con el empleo del Portíand  ̂
«SAMSON»
su cuñado Rafael 
tarde en la venta del Valiente, partido de Ver­
diales, dando el segundo al primero un golpe 
de escardillo que le produjo grave heridá 
en la cabeza.
El lesionado fué asistido en la casa de so«SAM- í ggj.j.Q jjg jg ggjjg ¿g| Cerrojo pasando luego al 
SON- es superior á todas las otras marcas co- Hospital civil donde quedó acam ado, 
nocidas hasta el día, que hoy se está emplean- 5 , , ___ . ,
.1 L os bom beros, —A mediados de semanado en todas las obras que son de alguna ira- ?  ̂ . , . . ,
portancia, y llegará el día que no se emplee i quedarán terminadas las reformas que se viC'‘ , í *• * ? nckr\ oi río i-\nrr\riarr\eíningún otro.
L o s fo n d is ta s ,—En la reunión celebrada 
por los dueños de hoteles, fondas y similares 
fueron nombrados vocales de la Junta Directi­
va los Sres. Lussingg, D, Baldomcro Méndez, 
don Fulgencio Arranz y don Francisco Rodrí­
guez.
P ro c u ra d o r .—Ha sido aprobado en los 
exámenes de procurador,veriñeados en Grana­
da, el conocido joven don Miguel Cano Flores.
Nuestra enhorabuena.
R e g re s o .— Ha regresado de Teba donj
nen haciendo en el Parque de bomberos.
Estos estrenarán un traje de gala en las fies­
tas de Agosto.
Para dicha fecha quedará organizada la ban­
da dé bomberos.
TiB?o d© g a llo
En el Arroyo de lá Virreina, tirada de 6 ga­
llos, el 7 un pavo.
Se rifará un gallo.
S o b resa lien te .—En los exámenes celebra­
dos en este Instituto provincial y en el segundo 
curso de francés ha obtenido la brillante califir-
,00 406,00
Í0,90| 10,80
f'Londresá la v;isía....,..,....,......| 27,88| 27,84
TBLESáAm B  DE ULTiMA HÚñA 
26 Mayo 1907. 
Nueyó académico 
Esta tarde á las tres se verificará en la Aca-
dado del regimiento dé'L*eó  ̂ (jg,^ja¿g BePas Artes ía recepción del conde
tiro de fusil, penetrándole la bala por la boca.. ¿g Romanones, cuyo discurso contestará don 
Su estado es gravísimo. Amós Salvador. '
Má® d©clas?aeio2i©s . ' ' Id© I.aei©i?va lKit©r©s©@ malagueños
Asegura el ministro de ia Gobernación, que
y aSuíando í  real oíden
Diego Salcedo Durári.
R e c a íd a .—Ha recaído en su dolencia nues­
tro compañero en la-prensa don José Crovetto, 
lo que de todas veras lamentamos.
C om pañ ía .—Dice un colega que ha sido ? tan honroso resultado, 
contratada la compañía Moreno-Villagómez, . E n e l  O írculo M e rc a n til .-C o n  bastan- 
para que actué en Cervantes, desae i concurrencia se verificó anoche en estecul-
cación de sobresaliente él joven y aventajado 
escolar Manolito Dueñas, hijo del inteligente 
jefe de reparaciones de TeIégrafos,don Manuel 
Dueñas.
Reciban nuestra sincera enhorabuena por
de Noviembre hasta Pascua de Reves. (to centro de recreo la anunciada audición de
. En A nteqnera,—Én Áníequera c o n t r a j e - c o n  aconípañamienío de piano, 
ron ayer raaínmonio la Sría. Eufemia Márquez j ■ ■ -
Navarro y don ivlanuei Leal Saavedra. 
Felicidades.
A  lo s  b añ o s ,—Ha salido para los
Formaron ei programa obras de vario estilo, 
tque permitieron al joyen concertista evidenciar 
j su exquisito gusto y lupir su dominio del me- 
bañosjeanismo.
3 .
^  _____  i objeto de litigio, de acuerdo con lo que solici-
amigos de Moret in vista el letrado de dicha cor-
LA ALEGRIA
pretendan su dinúsión. . i poración señor Prieto Mera
Ignora el propósito del rey de construirse ■ L----- 1.,.-________ ____ ____
Una residencia en Villagarcía.
Negó que el rey Eduardo tenga idéntico pro­
pósito.
Duda que el Gobierno francés se muestre 
dispuesto á redamar por ia propaganda cata­
lanista en el Rosellón á pretexto del concurso j
Cipriano
de lengua catalana
Lo único que sobre el particular sabe es quê  
el Ayuntamiento de Barcelona envía un repre­
sentante á ese concurso.
Añadió el ministro que en Consejo se había 
acordado prohibir la circulación de los perió­
dicos que, editados en el extranjero, hagan 
propaganda antipatriótica.
Lo® solidarios
Hoy se reunieron ios senadores solidarios y 
acordaron constituir la minoría,respetando las 
tendencias de los diversos individuos que la 
integran, al intervenir en la discusión del men­
saje, sin presentar enmiendas,.
Fueron nombrados: presidente Rusiñol y 
secretario Esponella.
Los liberales
El martes reunirá iVloret á los exministros 
para conocer sus opiniones y adoptar la con­
ducta que deba seguirse.
Senado
Da principio la sesión á la hora habitual.
Preside Azcárraga.
La concurrencia es regular.
El Sr, Cavéstaiiy explanó su interpelación 
sobre el estado ruinoso de la Alhambra, exci­
tando al Gobierno para que adopte las rae-, 
didas necesarias á evitar la ruina de aquel mo­
numento, que aparte de su valor artístico es 
fuente de utilidad para Granada, por la visita 
de los extranjeros.
El Sr. Avilés, académico de Bellas Artes, y 
el ministro de Instrucción pública intervinieron 
en el debate, ofreciendo este último, á nombre 
del Gobierno, hacer cuanto fuera necesario 
para evitar que desapaiezea la Alhaiiibra, y 
cnuiiifirando io que coip ial abíeto se ha he­
cho yá.' ,
I Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Martínez.
I Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
; en adelante.
A diario callos: á la Oenovesa á pesetas 0‘5Ó
ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
A . P a la ^ ó i i
B A © T R ]H J
Compañía, 2(..— Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
Novedades farmacéuticas
l i e v a d m 'a  staiaffea*.—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M m ’iBté.—Para todas las enfermedades de los 
OJOS, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
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T M a l ió i i .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. ' '
T is n o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades,—Pídanse catálogos.
M y p a tia .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Gra­
nada 61.— Málaga,
l E J D M A L '
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Algarroba se rebozó con sus bayetas, se encogió dé hom­
bros y murmuró alejándose.
—jOuarda que es podenco! muerto le hallaron en el pasadi­
zo de San Ginés, donde está la casá del marqués de la Fávara, 
que se casó anoché con doña Teresita para quien me manda­
ba hacer versos don César. Pues señor, no sé nada; que se 
quede la justicia á oscuras, no sea que si yo me meto en este 
negocio me hagan ver estréllas ál medio dia: me han hecho 
daño, que don César, un real diario no habia quien me lo qui­
tara; porque necesitaba todos los dias una décima para su 
enamorada; paciencia; séale la tierra ligera.
Y el estudiantón se perdió á lo largo de la calle de Atocha, 
en direción al convento de Santo Tomás, donde habia un 
padre grave que le hacia mucho bien, porque el bachiller íe 
corregia el latín corrupto de un Mbro qne estaba escribiendo 
sobre el infierno.  ̂ j
A la noche siguiente, doña Zoá, que habia sido enviada por 
la tarde al convento de Pinto por un escapulario, se entretuvo 
al volver en conversación con unaibeáta amiga áuya, á quien 
se encontró en la Puerta del Sol, j’Unto á la Mariblanca.
Era ya oscurecido, cuando la dueña entró en la calle del 
Arena!, por la que no pasaba á la sazón ün alma.
saba deprisa, dió un fuerte 
ne puñetazo lo creyó esta,
pasado el hombre, la
Borra poir completo 
las arrufas del ros­
tro, destruye los 
granos, barrf!ics,pé-= 
cas, maííchrtS cU% tíf' Pindys ilc venhi; Aiiton;o 
Marmolcjo, caíle tí*,; y Drogiicri- á;o-
odo, calle de Torrijos. Hemcseinafitc cü 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, práí
De improviso, un hombre que 
puñetazo en el costado á la viej 
y íe llamó bruto.
Pero de repenteV cuando ya 
vieja se sintió mojada por algo caliénte en el costado, se le 
amenguaron las fuerzas, la acometió un vahído angustioso, 
cayó de espaldas y no se levantó. JíL 
Algunos que llegaron se detuvieron.
Estaba muerta. ' ¿
Se avisó'á la justidá, y no fuá inj^nesíer 
lux ía al portal de Antón Maríin.
'■ Algunos ciiados d 
dído, la reconocieron.
r: Y! par?, expo-





g a ra n tiz a d a
C5-s»aiiada Xesquima 'á la  ©alie de Ban Agtastíis)
A lm a e é ó  d e  v in o e  y  a p a r d i i o t e s
12 bou®-
¡ arroba lias d(¡] 
314 lííí-p Pesetas,Pesetas
Solera. de 17 _ 9 50
» ' ■ ' *. . •«' de 2.» 15 8 75
. de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . de 1.» 35 22 —
• t . de 2.“ 30 *18 —
. de 3* 25 15 —
Desde 7 1 ¡2 arrobas á precios convencionales
Aguardiente especial 
, » triple anís
» doble »
'» sencillo »
I arroba 1 botella
Pesetas Pesetas
40 _ 2
35 — 1 75
30 — 1 50
20 — i —
Despachó de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Graii reb a ja  de precios. Calle S an  Ju a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño, de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 









1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
1}4 id. id. id.
Un litro id. id.






1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, 
lj2 id* id. id. id.
!{4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo.
Botella de 3j4 de litro. . . . .
N o o lv id a r  la s  señas: c a lle  San Ju a n  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establgcimienío abonará eí valor de 50 
pesetas al que demuestre con certificado, de análisis'e.xpedido por’ el Laboratorio Municipal que 
el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ,
P^ra comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos número, 15. ------- ----------- -------------------------------------------- - -- -̂-------- ‘
de D ios, @6 
pesetas arroba.—Un litro 0‘23
El Sf. Espejo, aunque muy joven, es ya ün 
violinista formado, de admirable temperamento 
artístico, que vence las dificultades del instru­
mento con rara facilidad, dentro de la más 
exacta afinación y riguroso ritmo, y que expre­
sa de modo meritorio apartándose de efectos 
innecesarios pata buscar con intuición prodi­
giosa el alma déGas obras.
Por sus excepcionales aptitudes el Sr. Espe­
jo representa una vigorosa promesa para el 
arte.
Él público le ovacionó calurosamente al fina­
lizar cada número, participando de los aplau­
sos el profesor de piano Sr. López, que acom­
pañó con maestría.
^ Énvíu^®  nuestra since­
ra enhorabúw” 9 ° * " triunfo de anoche, ha- 
ciendo extensivú^^ ̂ ^^^^ '̂tación á su maestro el 
notable concertino oA* Santiago,
T i r o  d ©
Todos los domingos gran 8 gallos
en la Barriada del Palo. (Finca dé Antón).
Comodidad para los tiradores, somoTú T 
mas y municiones.
E x p e d ie n te s .—Se han remitido á'Madrid, 
urgentemente pedidos por el señor Lacierva, 
los expedientes de suspensión de los Ayunta­
mientos de Coín, Alhaurín de la Torre y otros.
Linfa*—Al alcalde de Borge se le enviaron 
ayer tres vials de linfa vacuna.
In a u g u ra c ió n  de fe s te jo s .—Con la ani­
mación y bullicio que es costumbre en este ba­
rrio .se’ainauguraron anoche los festejos de la 
Trinidad.
Lá recepción fué brillante y la velada tesultó 
muy lucida, amenizándola qna banda de,mú- 
■stea.
La concurrencia ño empezó el desfile hasta 
después de lasdoce*
DESPACHO OFICIAL
Ministro Gobernación á Gobernador.
Ayer, con motivo, huelga que sostienen, al­
gunos trabajadores de la mina Sotiel Coronada, 
de*la provincia dé Hüelva, tres guardias' civiles 
encargados proteger los trabajos,.fueron agre­
didos á tiros dé pistóla y piedras, dé las que 
resultaron contusos dos de ellos y el otro de­
rribado á tierFa. Acudió inraediatániénte rnás 
fuerza en sü auxilio, y como sigúíese la agfe- 
Sión, después* de dispáfar ál aire, viéronse Iós 
guardias presisados á hacer fuego sobre los 
que átacábán, causando héridás de másó me­
nos impórtancia á tres" de éstos.
E14i*dén qiíedó réstabiécido y no ha vuelto 
á turbarse.
Rectifique V. S. cüaíqtíier noticia que se co­
munique exagerando esíóS hechos qué algún 
périó'dicó rélá'tá dícietidó hubo vários muertos, 
lo cuál és falso, por fórtuná.
vieron anoche muy concurridas, aplaudiendo 
el público los diferentes números de los pro­
gramas ejecutados por la troupe Alegría y es­
pecialmente el trabajo del notable íransformis- 
ta Mr. Beríín.
Terminará éste pronto sus representaciones 
despidiéndose de nuestro público. •
Entre otras novedades que la empresa ofre­
ce para lo que resta de temporadas antes de 
que empiece á actuar en este teatro la compa-, 
nía de los Sres. Ortas, se halla la exhibición de ' 
unos leones amaestrados.
Veremos si el público malagueño dice, co­
mo el general gallego ¡Leoncitós á mí!... 
Teatro Lara
Hoy Domingo se exhibirá un magnífico Ci­
nematógrafo que vá de paso para Buenos 
Aires, por ser uno de los últimos modelos que 
acaba de confeccionar la renombrada Casa de 
Páíhé Fréres de París.
En cada sección se exhibirán 15 películas 
nuevas en esta capital.
Precios los de costumbres.
L.A ABEJA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla ^ 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de p 
Puerto Rico, Moka, jamaica y otras proce-1 
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceyián ¡ 
é India.
...Bepósito Castelair, 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
J-..& I..
.S0CIETÉ, C
Cementos especiales para toda clase de ^  
trabajos. , , ' JS
Las fábricas más importantes díel mundOf v  |  
_ por su producción y bondad de sus' píoduc- C 
5  tos. Producción diaria más de 1500 tone- %
% ladas. ^  ^
^  Representación y depósito. T' „ %
C Sobñnos de J. Herrerpi Fajardo a




T é a t r o  F K l n c i p á l
haLa compañía que actúa en esté coliseo 
demorado su partida hasta;el jueves.
Dé Málaga irá á Melilla, donde dará diez 
representaciones. ■
Para hoy sé anuncian dos funciones, tarde 
y noche, con escogidos programas.
. Teatro Vital M x k  ,
Como de costnmbre las dos secciones estu-
Fernando Rodríg;isez
SANTOS, 14.^MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería áe Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para, favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, s e . venden- LÓtes de Batería de Cocina,
de Pis..2yÍ0^3-3.75-4,5O-^5,15---- 6,25—7-R —
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta?. v
de Espai
Delegádo de propaganda de Málaga; y su provín- 
,.cia Féi*iaásidéz Oónae*, C órti-
iiíá d é l •núíai. O'V, quien contestará 
gratuiíameníe todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
fe pidan.
Actualmente hace sus ij^stamos á 4'25 OfO rníe'-.v.íJ 
rés anual. : . ■ c ...... ¿W1I
BL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
'é
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El secreto de la deshonra de doña Teresa y de la longanimi­
dad del marqués respecto á ella, habia sido sepultado en la 
eternidad.
Aquellas dos muertes inmediatas, acontecidas cerca de la 
casa del marqués, siendo lá dueña de su esposa una de las dos 
pefsonas asesinadas, dieron mucho que murmurar: pero (^9i|p' 
los murmuradores no encontraron una prueba ni aun remota 
en que apoyarse para formular un cargo serio, la murmuración 
pasó, ahogándose á sí misma.
Estaba demasiado bien relacionado en la corte el marqués 
de la Fávara, para que su esposa no fuese nombrada dama de 
honor de la reina doña Margarita de Austria.
La marquesa de la Fávara ayudó cuanto pudo á su marido 
con grande ingenio en las intrigas cortesanas, y aun se mur­
muraba, por lo bajo se entiende, si habia tenido é no parte en 
el enveneaamie'nto de la reina.
Doña Teresa, que no amaba ni podía amar á su marido, y, 
que por otra parte no podía pasar sin amor, ó á lo menos ’sin 
galanteo, habia tenido algunos amantes, aunque con sunM 
precaución, escarmentada por lo que habia acontecido al hom­
bre de sus primeros amores: pero por astuta que fuese doña 
Teresa, el marqués la tenia rodea de espías, y e n  los doce 
años que llevaban de matrimonio, sin mostrala desconfianza y 
sin ponerla mala cara, la habia matado cuatro amantes, entre 
ellos un fraile grave de la Merced, á quien encontraron muer­
to de resultas, según dijeron los doctores, de un martillazo 
dado en la nuca.
Tan fuerte habia sido el golpe, que no habían podido evitar 
sus funestas consecuencias los seis dedos de carne que el frai­
le tenia en el cogote.
Ta! era la mujer que van á encontrar nuestros lectores, sen­
tada junio á una voluminosa c'himcnea encendida, en una 
magnifica cámara, aunque íucriemente sombría, por el cuior 
rojo de sus tapices, eí tono oscuro de sús grandes cuadros ai 
■ óleo y su rico techo de pin«idenegridc| y labrado en profundos
r
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f o m  b i m e r ©
novela por Eugenio Moret
no encontró sinopí la víctima.
Una llora después el comisario de poli­
cía habíja levantado la sumaria, y  Mar- 
cop, teridido en una cama, dando las gra­
cias al desconocido que le había prestado 
los primeros auxilios y  al médico que le 
había hecho la cura, suplicó que enviasen 
á buscar un sacerdote.
Su pecho ardía, y  chorreaba el sudor 
por todo su cuerpo :̂ se volvió hácia la pa­
red y  cerró los ojos.
A  las dos de la noche comenzó la ago­
nía.
— -iComo! ;S a  muerto Marcou? excla- 
,mó M r. Tailboüis.
Enrique Massías no tuvo tiempo de 
ft-sponder. Además el ruido de las sillas 
había ahogado la voz del fabricante: 
JVlr. Béiiadet entraba en el salón.
Margache había arrojado al suelo su 
gorra sin visera: los Lepinois se habían 
feonfundido en revere;|cias, y  el viejo Le-
doux, quitándose el sombrero, había des­
cubierto el mugriento gorro que cubría 
su ebúrneo cráneo.
— E l caballero estaba sin duda ocupa­
do en otra parte, dijo la señora de Bo- 
namy.
— Calla, amiga, le dijo su marido: no 
se interpela á un escribano como á un 
conductor de ómnibus.
— ¡Me gusta eso! ¡Un escribano!... 
¿Quieres que me ponga guantes pajizos 
para hablar al personage? Octavio, prés­
tame tu lente: tengo que arreglar un ne­
gocio con un principe... un escribano.
La señora de Bonamy estaba furiosa.,
F ue menester toda la delicadeza de ex­
presiones y  toda la santa paciencia de la 
señora de Lepinois para conseguir que ca­
llara. Y aún esto lo hizo refunfuñando 
contra el hombre de ley.
— Cuidado como se me hinchan á mí 
las narices, porque sacudo recio, murmu­
raba entre dientes: un escribano... ya  lo 
vamos á ver.
Y la señora de Bonamy se arrellanó en 
su sillón, estiró las piernas y  abrió exa­
geradamente los ojos.
— ¡Qué mujer tan mal criada! dijo la 
señora de Lepinois á su hija: ¿qué diría 
usted, Rabiot, añadió, dirigiéndose á su 
yerno, si tuviese una mujer como esa?
E l escribano se había sentado delante 
de una mesita, sobre la cual comenzó á
extender varios légalos de papeles  ̂que 
fué examinando uno tras otro.
La familia, formando círculo, espera­
ba en silencio, 3̂ con las mas cruel añsie- 
dad. Algunos minutos trascurrieron así.
La marquesa de Vandemere, bella y  
pálida se sonreia mirando á Enrique Ma­
ssías, que se había aproximado á ella, y  
íe halilaba en voz baja.
Mr. Tailboüis se había quedado cerca, 
de la puerta, y  pensaba en la suerte de 
Marcou, pobre muchacho burlado, rafea­
do, deshonrado y  muerto por culpa d,e una 
mujer á quien amaba.
Margache se, inclinaba al oidq de Le- 
doux.
— Dice la gente, querido primo, |que 
usted dejará al morir mas de tres millo­
nes de francos en oro enterrados e i  su 
bodega.
Lédoux hizo como que no había oído.
— ¡Tres millones de francos! exclamó 
Margache.
¡Jesús, Dios mío, tres millones de 
francos! ¡Cuanto dinero! ¿Com.0 son tres 
millones de francos? Si el tío Moricéau 
no se ha acordado del prima de listed, el 
mas viejo y  pobre de toda la  fa |iilia , lo 
llevarán á enterrar en un ataúd' de pino 
y  con triste cortejo.
—̂Tiene usted una hija muy bonita, 
primo Ledoux: si le anticipa á usted un 
dotecillo de docientos mil francos me ca­
so con ella.
Ledoux se volvió hácia el vagamundo, 
y  mirándole de,piés á cabeza se encogió 
de hombros con el mas supremo desden.
— Modesta no tiene dote, repuso; pero 
es bastante bonita, y  tiene sobradas be­
llas cualidades para no necesitarlo.
— ¿Un marido?
— Ño, un dote... Las muchachas boni­
tas siempre encuentran con quien ca­
sarse.
— Cuando ño tienen por padre un so­
carrón como usted.
El primo Ledoux exclamó, juntando 
las manos:
— ¡Cuánta razón tenía el pobre tío Mo- 
riceau! Nuestra familia es muy inmoral, 
y  los jóvenes del día son muy insolentes.
Gautrot se había acercado á Mr. Tail- 
bouis.
— ¿Conque tú también has venido aquí?
— ¿Porqué no había de venir? También 
tú has venido.
— ¡Oh! Y o ... es muy diferente.
— Sin embargo somos primos.
— No hay duda, aunque lo has olvida 
do con frecuencia; pero tú eres rico y  yo 
pobre.
— ¿No tengo una hija?
— ¡Es verdad! Una señorita que será 
mañana una gran señora.
—No tienes porqué quejarte, Gautrot: 
tu hija vale tanto como la mía: Marcela 
es una muchacha tan honrada como be­
lla.
— Sí; pero no tiene un centavo: come 
mal todos los días y  anda mal vestida, 
mientras que la tuya nada en la ambun- 
dancia, Tailboüis.
— Siempre envidioso, Gautrot.
— No; no es eso; pero es muy chocan­
te: todo para los unos, y  para los demás 
nada.
—Ahora vas á heredar al tío ÍJoriceau: 
¿porqué te quejas?
— ¿Yo?
Gautrot dirigió una mirada llena de 
odio á Tailboüis.
— ¿Crees acaso que soy tan estúpido 
que me hago esas ilusiones? !A mí, pobre.
me habrían de hacer rico! ¡Te burlas!
Tú, que eres rico, ya es otra cosa: here­
darás sin género de duda. Si he venido es 
porque mi mujer se ha empeñado en ello. 
Las mujeres nunca pierden la esperanza; 
pero si esperan en mi casa la herencia pa­
ra cenar ya pueden apretarse el corsé.
Tailboüis ,se volvió y  halló protesto 
para no responder á Gautrot, que se sen­
tó refunfuñando.
— Señores, dijo el escribano, vamos á 
proceder á la lectura del testamentó del 
difunto Juan Nicolás Moricéau, que fa­
lleció á los ochenta y  ocho años de edad 
el 11 de Enero del año de gracia 183o.
— Pon aquí la mano, dijo la señora de 
Bonamy á su marido.
— ¿Y qué?
— ¿No sientes palpitar mi corazón?
— Sí... ¿Estás indispuesta? Será me­
nester...
— ¡Imbécil! Es efecto de la emoción.
— Señores, continuó el escribano, te­
miendo Mr. Moricéau con alguna razón 
que varios de los miembros de su familia 
interpretaran mal el pensamiento que ha­
bía dictado sus últimas voluntades me 
suplicó en carta particular que él mismo 
me entregó juntamente con otros pape­
les rogase á su familia que creyera que 
había obrado movido por el mejor deseo, 
y  que le perdonasen si se había equivo­
cado.
— Esa conducta es digna de un buen 
pariente, interrumpió lá señora de Lepi­
nois.
Eso está bien, muy bien, añadió la de 
Bonamy. ¿Porqué no le hemos de perdo­
nar á ese excelente hombre?... Continúe 
usted, señor escribano.
— Calle usted, señora, dijo Mr. Bo­
namy en voz baja, y  colorado de ver­
güenza.
— Ahora, prosiguió Mr. Benadet, qué 
todo el mundo está convencido aquí de 
que el anciano no ha sido aconsejado, ni 
guiado, ni influido en sus últimas volun­
tades, sino que ha seguido las inspiracio­
nes de su corazón y  de su razón, tengan 
ustedes ía bondad de oir la lectura del 
testamento.
— No tendré valor para escucharlo 









Éecula alimenticia que ^rve para la preparación de un Flan exquisito j  ^̂ BACEIN,, del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas la
cíente para 4 ó o personan. Preparación sencillísima en seis minutos. Q casas de familia. Ptas: 0̂ 25 el paquete.
Univerfcalmonte conocido desdé hace mas de 20 años, es un Alimento muy nu-O  De venta en todos los buenos Ultramarinos.
para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su R  Al por mayor dirigirse al representante general para la Península don Julius 
-  digestión muy faciJ. ^  TMes.-MÁLAUA. v
A N O S  O R T I Z
U  FiBIH
M ilá n  1©0@, G Fand.
.   Ba má& alta rocompemsa
Medallas de Oro y  Diplomas de Honor eu París, Ñapóles, Londres, Bruselas j  Lieja.
>  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f i m a c i o m e s  á .  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
líu
LA MEJOR TINTDBA FBOGBESIVA
ES
L A  F L O R  D E  O R O
Usando esta privilegiada agua 
ca tendréiinun is canas n! seréis calvos 
Ei cabetio abundante y  hermoso 
es ei mejor atractivo de ia mujer
ETRm m  « I a  A m a  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba, no maxi-.' 
r i O i "  C í e  w r e  cta  el cutis m ensucia la ropa.
F l O f f *  d G  O P O  7  nso e l cabello se
Flo r de Oro 
Floi* de Oro
wmmmsm 
cotí ü á rusTi?
4QyM iS BISERIS Í1£H?
I
Flor de Opo 
F lor de Oro
Flop de Opo
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ru-: 
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones. j
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dÍstin-¡ 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
Po|?tería
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Rfp3r6&e'BtBBte--Depositarío en  A n d a lu c ía
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi 
nueva de seis cubier 
tos.
Dos de marmol rojo, 




FloP de Opo barnices, etc.
^  Con el nso de esta agua se cutiin y  eritan las plécós, cesa la calda Jrtl'ltas i d
F I O B *  d e  O p o  del cabeUo y excita su  crecimiento, y  como elcabello adquiere nue-i;laTA„:„n<=
Flop de Opo 
m Flop de Opo
vo vigor, nunca seréis caioos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana.
„ de colonias, agua de la florida legííi- 
‘'^lima, tónicos, tinturas y renovadores para e | cabello, 
í; Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA..
Es la; única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar-í 
se e l tabello y no despide mal olor. ’
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-? > 
fsu salud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y  si á la "
¡desean teñir e l pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
M o  m á s  e n f e i ? m é c i a í i e ®  d e í e s t ó m a g o T — 
Todas las funciones digestivas se restabíécen en algunos días
namiacia y ü-íc-guería de la LstíC-íia, de José Pelaez Bénnudez, caiie Torrijos, 74 al 82.
^Esquelas fúnebres hasta las cuatro de la mañana
E M x í f
tónico digestivo. Es la preparácíón digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito ■en todas las farínacias.
■ C o U í n '  e t  C . ‘ ,  F á í ? í s
S e ñ o r a  v i u d a
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
7 ' © i e r r a  M e v a d a " " '  
Desde el l.° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola). 
Precios de fábrica.
m n s i
F i a n
re sabrosísiino
para seis personas 
Las esencias, de Hoevol' íon la8 
H í i g u i e n t e s :
Presa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, O tioc olate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
M elad os-C on  el F Ia ix « H u e v o l  
puede hacerse un Helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasa? la crema fría á la máquina
heladora
B e v e n d e  
una máquina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste; 
Beatas 17.
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u e v o l ,  
S a n  © e ñ a e t iá n
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de 
Éucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles dqyino, con arcos dé hierro.




Torrijas 1Ó9. —MALAGA 
Decoraciones ál óleo Y 
temple. Muestras en hierro 
y en cristal.
Casa fundada en 1867
FáltjíFiea de MeloT
Pozos Dulces número 44.J 
Se vende por kilos á pese-1 
tas 0‘25 .. :■ ■ .
Y  por arrobas á pesetas 2.'“
T r a s p a s e  ^
Por ausentarse su dueño: se; 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta administración in­
formarán.
Transportes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig ad a  
M a rítim a  de M álag a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
B e a lq u ila  
por temporada, una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta ia puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
deja misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
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casetones floridamente ornamentados según el gusto de un re­
nacimiento demasiado plateresco.
La márejuesa meditaba.
Tenia abierto, sobre una especie de gran velador, un libro 
mal impreso, en papel áspero, con letra gorda, dejando ver 
i^el principio de un capítulo, cuyo epígrafe era el siguiente: 
Donde jse apunta la aventura del rebuzno y  la graciosa del
titerero, con las memorables adivinanzas del mono adivino
Esto es, el capitulo XXV de la segunda parte del ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de 
Cervantes Saavedra.
Doña Teresa había perdido algo de la esbelíéz de su prime­
ra juventud, pero había ganado en morbidez, Pen turgencia, en 
vigor, en fuerza de íierraosüra.
Habla adquirido algo de lúgubremente sombrío en la expré- 
sión; pero esta expresión solo se revelaba en ella cuando esta- 
, ba sola, cuando nadie la veia.
Delante de las geñíes era siempre la dama espiritual, viva, 
graciosa, decidora.
'Parecía ía raujér más contenía de su' suerte, la más.feliz del 
mundo. * '
En el momento en que la presentamos á nuestros lectores, 
parecía una cóndenada.
Sus negros ojos inmóviles, fijos en un punto imaginario, 
eran terribles, á pesar de su hermosura: lastimaban, espanta­
ban, podían hacer mal de ojo: aparecían en ellos perversas é 
i indómitas pasiones^ pasiones oscuras, ardientes voluntariosas, 
capaces de iodo, aun del crimen más odioso y más repug­
nante.
Tenia las mejilías pálidas y los labios lívidos; seña! ciara 
■de que predominaba en ella la bilis.
Eran las nueve de la níche, á juzgar po t un gran péndulo 
; que había en un ángulo d |  la cámara, y cuyo tic, tac.monótono 
era ¿I único sonido que ^émpia el profuñú^ silencio en que se 
envólvia la malvada ráe#ac ión  de la mai^uesa.
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—Dios no me salvé, dijo, si este que ven mis ojos no es el 
señor soldado don César Galofre.
—¿Le conoce Yuésa merced, señor escolar? dijo el alguacil 
que estaba de guarda junto al ijiiierío. •
—Vaya si le conozco, contestó Algarroba; como qpe mu­
chas veces este buen señor qu| Dios haya perdonado, me ha 
dado limosna.
—¿Y cóm» decís que se lláma? preguntó el alguacil sa­
cando un tintero de cuerno y un papel, y preparándose á es­
cribir.
—Don César Galofre, soldado viejo ide los tercios de Italia, 
con hacienda en Pinto, y avecindado én Madrid en las Plate­
rías, número 2.
El alguacil escribió.
—¿Y vos donde vivís, señor bachiller?
—En el convento de capuchinos del Prado me recojo y me 
conocen, y me fiarán si es necesario; porque yo soy un buen 
hombre.
—Lo que yo no dudo, dijo el alguacil; pe.ro ¿cómo os Ma­
níais? ,
—Damian Algarroba.
—Pues no sois ni torcido ni erquto, antes bien robusto y 
buen mozo.
—Traíanme'.bien los frailes, y .tî v siempre el apellido vá 
en consonancia con la persona; y dígame vuesa merced, 
seor minisfro, ¿donde han dado n\ueríe á este desventurado 
caballero? ,
En el Pasadizo d.e San Giriés le encontró anoche el se­
ñor alcalde Gómez Becerra de cujfa ronda soy.
—¿Y quién es el asesino? ' '17 ' •
—A oscuras estamos hasta ahl;a, y creo bien que á oscu­
ras nos quedaremos: los vecinos hp han oido nada, y no hay
Notas útiles
B o l e t í s i  O ñ e i a l
Del día 25
Circular del Gobierno civil sobre agricultura, in­
dustria y comercio.
—ridem de idem relativa á órden público.
—Idem de idem referente á municipios moro­
sos;
-^Nombramiento de personal para la recauda­
ción de contribuciones.
-^Edictos de diversas alcaldías.
—Relación de operaciones que se practicarán 
por esta Jefatura de minas.




Consulado, Plaza de ía Constitución 
Abierta de doce á cuatr® de la tarde y de siete 
á nueve dé la noche.
B a u c o ' d ®  R s p á u a  
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘30 
por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrientes 
con garantía 4 li2 por 100 anua!.
—iRequisitorias de diversos Juzgados. 
—̂ Pertenencias de minas.
M e t a s
Etiques entrados ayer 
Vapor «Cabo Tortosa»; de Almería.
Buques d^pqchados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
0 1 í s © i ? . v a e i o ] a e s  
DEL INSTITUTO DEL DIA 25 
Barómetro: Altura media, 760,75. 
Temperatura mínima, 15,3.
Idem máxima, 24,7.
Dirección del viento, O.N.O.
Estado, del cielo, cúmuius. .
Idem de la mar., rizada.
con Dios, seor corchete.




M satsid© !?© .
Estado demo.straíivo dé laá reses sacrificadas 
en el día 25,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacuno y 6 terneras, peso 3.446,000 kilogra-
ITinQ* npcpifaq EO
491anar y cabrío, pesó 602,750 kilogramos; pe- 
S0I3S 24 11
20 cerdos, peso 1.643>500 kilogramos; pesetas 
164,35.
jamones y embutidos, 125,000 kilogramos pe­
setas 12,50.
28 pieles, 7,00 pesélás. r
Tota! de adeudo: 5.816,259 kilogramos.
Total de peso: 552,56 pesetas.
La señora, al ver un soldado en la cocina: 
—¡Qué es esto, María! ¡Queda usted despedida 
inmediatamente! ¡Salga usted ahora mismo de mi 
casal ' •
—Me iré, sí, señora. Pero conste que no hubie­






Una madre dice á su hija:  ̂ ,
—Este dia de tu primera comunión es el mas. 
hermoso de tu vida, antes del de tu matrimonio. 
—¿Y después?... , . r ..
—Después, no queda ya á la mujer ningún día 
feliz. ■ /







Recaudación obtenida en él día de la fecha, por
los conceptos siguientes: ' •
Por inhumaciorifes, 140 pesetas.
Por permanencias, 50,00.
Pefr exhumadonés, 00. /
Total; 190,OOpescías.
Fímqioises para Jhoy
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lírica 
dirigida por ei m-iestro Cesáreo López.
A las 4 1 ¡2,—«Lm ISabal® !’»  y X om gieso  
femiiBaista,
A las 8 li4.—l i a  B al»alei*a.
A las 9 li4.—jKáídlo fte c a ia p a n a s .  5,̂ ™
A las 10 1¡2.—L a lS a l ía íc r a .  ,
A las 11 li2,~ M a l d e  a m o re s .
Entrada general, 20 céntimos.
' TEATRO - CIRCO VITAL A Z A .-G ran  compa-^; 
yfSía Alegría. ■
Esta noche, función variada que constara de 
dos secciones: la priméra á las 8 lj2 y la segun­
da á las 10 1¡2, en la queíoHiarán parte vanos ar­
tistas y el célebre imitador parisién mr. Benui, 
Entrada general para la primera sección, 40 cén­
timos; para la segunda, 50.
TEATRO-CIRCO LARA.—Hoy domingo se ex­
hibirá un magnífico cinematógrafo.
Precios, ios de costumbre.
/lis Pf.
